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DefiPs 
e 
L A B A T A L L A D E L A I S N E 
LA SITUACION DE LOS EJER 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Rusos y alemanes. 
T e l e g r a f í a n de San Petersburgo que los 
alemanes atacan vigorosamente a los ru-
sos en las ori l las del Niemen. 
Los soldados del Kaiser t r a t an de repa-
sar dicho r ío , siendo su p r i n c i p a l objeto 
obl igar a l Estado Mayor ruso a que e n v í e 
a l Nor te de la Polonia rusa par te de las 
tropas que pelean en la Gal i tz ia . 
A cien kilómetros de Cracovia. 
Comunican de Roma que los rusos con-
t i n ú a n avanzando y se ha l lan actualmen-
te a c ien k i l ó m e t r o s de Cracovia. 
Par te de este e j é rc i to sigue a marchas 
forzadas hacia la Silesia. 
Bloqueo de la escuadra. 
De Cetigno l legan noticias asegurando 
que l a escuadra anglofrancesa tiene blo-
queada a la escuadra a u s t r í a c a en el puer-
to de Pola. 
Hacia Sarajevo. 
Las noticias que se han recibido de 
Nisch dan como seguro que los montene-
grinos, en su avance hacia Sarajevo, han 
iof l ig ido grandes derrotas a los a u s t r í a -
cos y se han apoderado de la p o b l a c i ó n de 
Batza. 
Príncipe herido. 
Comunican de Roma que el p r í n c i p e 
Francisco, tercer hi jo del Rey de Baviera, 
ha sido herido en u n muslo en uno de los 
ú l t i m o s combates. 
Max Linder no ha muerto. 
T e l e g r a f í a n de Be r l í n que es completa-
mente falsa l a not ic ia c i rculada acerca de 
l a muerte del g r a n actor M a x Linder , 
que se dijo p e r e c i ó en uno de los comba-
tes del Aisne. 
A ñ a d e el telegrama que dicho actor no 
sólo no ha muerto, sino que si s iquiera ha 
sido her ido . 
Oficiales prisioneros. 
Dicen de Mont de Marsan que entre los 
ve in te oficiales alemanes prisioneros se 
encuentra el teniente V o n D o m l i ü g , hijo 
de l general que ha d i r i g ido el ataque y 
bombardeo de Lie ja . 
Esos oficiales—tres de ellos gravemente 
heridos—se han negado a dar su palabra 
de honor de no evadirse, y en vis ta de ta l 
ac t i t ud han sido enviados aRochefor t con 
destino a la isla de San M a r t í n de Re. 
Los oficiales heridos han sido instalados 
en vagones de p r i m e r a clase. No se han 
dignado dar las gracias a los enfermeros 
que les han acondicionado en sus departa-
mentos, c u b r i é n d o l e s cuidadosamentn con 
mantas de lana. 
E n las portezuelas y por los corredores 
les v i g i l a n centinelas con bayoneta ca-
lada. 
U n t r e n que c o n d u c í a tropas de refres-
co procedentes de Tasbes, y en d i r e c c i ó n 
a l teatro de l a guerra, se ha cruzado en la 
e s t a c i ó n con el que c o n d u c í a a los oficia-
las prisioneros. 
^ I J O S ^ soldados franceses cantaban entu-
siasmados L a Marsellesa y daban gri tos de 
«¡Viva el Ejérci to!» «¡Viva F r a n c i a ! » 
E l e s p e c t á c u l o ha impresionado a los 
alemanes, los cuales estaban c r e í d o s de 
que las tropas francesas de refuerzo iban 
abatidas y d e s e n g a ñ a d a s . 
Un héroe. 
U n soldado de ingenieros del e j é rc i to i n -
g l é s , a su regreso de L a g n y , ha contado el 
siguiente rasgo de h e r o í s m o de u n «high-
l a n d e r » : 
Ciento cincuenta soldados de este reg i -
miento estaban encargados de la custodia 
de un puente. A menudo, los alemanes, 
escondidos en u n bosque, les h a c í a n mor-
t í f e r a s descargas, hasta que fuerzas mu-
cho m á s numerosas que los « h i g h l a n d e r s » 
se p rec ip i ta ron sobre el puente. A pesar 
de una resistencia heroica de los soldados 
escoceses, sucumbieron ante l a fuerza n u 
m é r i c a de sus adversarios. Todos murie-
ron, a e x c e p c i ó n de uno, que, echando so-
bre sus hombros la ú n i c a ametra l ladora 
M a x i m de que d i s p o n í a el p e q u e ñ o desta-
camento, la t r a n s p o r t ó a l otro extremo del 
puente, y heroicamente hizo frente a los 
a l e m a n e s . Tranqu i lamente ar rodi l lado 
tras la ametral ladora, t i ró , t i r ó . . . hasta 
que le tocó el turno, y m u r i ó . Pero su he-
ro í smo no fué e s t é r i l . Cons igu ió con su re-
sistencia que los alemanes se retrasaran 
el t iempo necesario para que llegasen re-
fuerzos y cazasen a l enemigo. 
Recogido e l cuerpo del « h i g h l a n d e r » , 
v ióse que estaba completamente acr ib i l la -
do a balazos. 
Datos para la protesta. 
T e l e g r a f í a n de Amberes que entre los 
datos recogidos por la Comis ión invest i -
gadora de las atrocidades cometidas en 
B é l g i c a por los alemanes, figura el fusila-
miento de un subdito a l e m á n de 70 a ñ o s , 
sordo y cr iado que fué del ac tua l minis-
t ro de Negocios Extranjeros belga. 
Dicho i n d i v i d u o fué detenido en la v i l l a 
de que era burgomaestre, y se le fusiló 
porque,al hacerle algunas preguntas, con-
tes tó que no oía por ser m u y corto de oido. 
En libertad. 
Dicen de Ostende que ha sido puesto en 
l iber tad monsieur Max , burgomaestre de 
Bruselas, que fué encarcelado por el go-
bernador a l e m á n por haberse negado a 
responder de l cobro de l a i n d e m n i z a c i ó n 
ex ig ida a dicha c iudad por los alemanes. 
Inutilizando minas. 
Comunican de Roma que var ios d i r i g i -
bles han evolucionado sobre el mar A d r i á -
t ico, a unos 18 metros de a l tu ra , p rac t i -
cando reconocimientos y haciendo explo-
t a r las minas arrojadas por los a u s t r í a c o s . 
A l propio t iempo se ha dispuesto que va-
rios cruceros i talianos real icen u n cruce-
ro por el A d r i á t i c o y que se dediquen a 
desembarazarlo de minas. 
Un desembarco. 
Despachos recibidos de T o k i o anuncian 
que la flota japonesa r e a ü z ó un desembar-
co en Liao-Tsem, de la is la de Kiao-Chao, 
cogiendo cuatro piezas de c a m p a ñ a a los 
alemanes, y h a c i é n d o l e s algunos prisio-
neros. 
A ñ a d e n que los japoneses dejaron u n 
p e q u e ñ o destacamento en el puerto don-
de hicieron el desembarco. 
Las operaciones en el Este. 
S e g ú n despachos de San Petersburgo 
llegados a Londres, las operaciones que se 
l l evan a cabo en las fronteras alemanas y 
rusa y a u s t r í a c a y rusa, son bastante m á s 
importantes que las que han tenido lugar 
en Franc ia y B é l g i c a . 
Los alemanes se han dado cuenta del 
pel igro , y a eso obedece l a marcha del 
Kaiser al Este, d e s p u é s de haber dado or-
den al e j é rc i to del Oeste, que luche, sin re-
troceder, hasta mor i r . 
Alemania tiene en el Este tres grandes 
e jé rc i tos . 
E l p r imero e s t á en laRusia Or ienta l . Tie-
ne enfrente grandes contingentes rusos, y 
otros menos numerosas se ext ienden hacia 
Polonia. 
E l segundo ha invadido la Polonia rusa 
y ahora se e s t á a t r incherando poderosa-
mente en las posiciones naturales que le 
b r i n d a el suelo. 
E l tercero e s t á en Silesia, teniendo a 
re taguardia a Breslau. 
E n Prusia ha empezado y a l a g r an ba-
t a l l a entre los dos e j é rc i to s . 
L a plaza de Auguston ha c a í d o en po-
der de los rusos y és tos avanzan por los 
bosques del mismo nombre. 
Se cree que la bata l la d u r a r á semanas 
enteras. 
E n Silesia ha empezado la g r a n bata l la . 
Los rusos reciben constantes refuerzos. 
E n los puntos de c o n c e n t r a c i ó n se pre-
sentan a d ia r io miles de reservistas. 
T. Raizábal 
D E N T I S T A 
Especial idad en den-
taduras en oro y cau-
c h ó y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y p la t ino . 
Extra^cionos s in do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLAKOA. 38, l.0 
AL 
Cirugía 
m u M J u u j L i i U J i general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consul ta de diez a una y de t res a c inco . 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
j fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de 1 a mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
G ó m e z O r e ñ a , 6* p r inc ipa l 
VICENTE AGÜINACO Q C U U S I A 
Consul ta de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A . 82 1U 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAK FRANCSSOO, 13.-TODO EL DÍA 
Se les ha negado el paso. 
De Sofía dicen que han llegado a i puer-
to de Tedeagastlh dos vapores franceses 
y cuatro i tal ianos, a los que se les ha ne-
gado el paso por los Dardanelos. 
Se cree que no p a s a r á mucho t iempo sin 
que T u r q u í a pe rmi ta el paso por dicho 
Estrecho a los vapores. 
A 82 millas. 
T e l e g r a f í a n de Roma que las noticias 
llegadas de San Petersburgo aseguran 
que los rusos se ha l lan a 82 mi l las de Cra-
covia. 
Se a ñ a d e que el p r o p ó s i t o de los rusos 
es el de cercar d icha p o b l a c i ó n y conti-
nuar su avance. 
Conferencia. 
Noticias llegadas de Londres dan cuen-
ta de que el Rey Jorge ha celebrado una 
extensa conferencia con el presidente del 
Consejo, ministros de la Guerra, Estado y 
Marina , p r ime r lo rd del A lmi r an t azgo y 
el a lmi ran te Mr . Sthave. 
A d icha conferencia ha asistido el p r í n -
cipe de Gales. 
L a reserva acerca de lo t ra tado es g r an -
de pero todo el mundo a t r i buye a d icha 
conferencia g r a n d í s i m a impor tanc ia . 
Relato de un herido. 
E l p e r i ó d i c o i n g l é s Dai ly Mail publ ica 
u n re la to hecho por u n oficia! herido en l a 
bata l la del Aisne y l legado a Londres. 
Dice que el Cuerpo de granaderos esco-
ceses o c u p ó los puntos de mayor pe l ig ro 
duran te l a bata l la . 
Var ias veces i n t e n t ó pasar el río Aisne, 
c o s t á n d o l e mucho conseguirlo. E l p r i m e r 
puente de barcas que colocaron fué vola-
do por los alemanes. Vo lv i e ron a tender 
otros tres, que corr ieron la misma suerte. 
Por fin, d e s p u é s de enormes esfuerzos, la 
c a b a l l e r í a ir landesa l og ró atravesar el r í o . 
A l l legar a la otra o r i l l a fueron rec ib i -
dos los jinetes irlandeses con una verda-
dera l l u v i a de balas, que deja ron casi diez-
madas las filas. 
Los irlandeses no se a r redra ron por eso, 
y en cuanto recibieron orden de avanzar 
lo h ic ieron vigorosamente, logrando co-
ger a l enmigo varias ametralladoras. 
Los soldados cargaron a la bayoneta, 
sufriendo enormes bajas. 
Los alemanes fueron desalojados de los 
bosques en que se refugiaron, dejando en 
poder de l enemigo varias ametral ladoras. 
S i m u l t á n e a m e n t e , las b a t e r í a s inglesas 
consiguieron apagar los fuegos alemanes. 
Prisioneros alemanes. 
H a n llegado a Mont de Marsan (Fran-
cia) 1.500 prisioneros alemanes, de ellos l a 
m i t a d heridos. 
Se les ha dado alojamiento, a los her i -
dos en el Hospi ta l y el Liceo 5̂  a los sanos 
en la plaza de toros. 
Bajas japonesas. 
L a s i t u a c i ó n en Tsing-Tao es la misma 
que estos d í a s pasados. E n el combate l i -
brado ú l t i m a m e n t e entre alemanes y j a -
poneses, t uv ie ron és tos 312 muertos y nu-
merosos prisioneros y heridos. 
Minas en el Adriático. 
Despachos recibidos de Constantinopla 
dicen que l a escuadra a u s t r í a c a ha sem-
brado mater ia lmente de minas el m a r 
A d r i á t i c o . 
E l mineral no es contrabando. 
Dicen de Cr i s t i an í a que el min i s t ro de 
Negocios Extranjeros de aquel p a í s se ha 
d i r i g ido a l de Noruega p i d i é n d o l e gestio-
ne cerca del Gobierno de la Gran B r e t a ñ a 
que se reconozcan los minerales como ma-
ter ia no decontrabando. 
E l cerco de Amberes.—La artille-
ría belga. 
Despachos recibidos de Bruselas d icen 
que los alemanes han ext remado el cerco 
de l a plaza de Amberes. 
A ñ a d e n que los belgas t rabajan act iva-
mente en sus organizaciones defensivas, 
instalando ametralladoras en los campa-
narios de iglesias y conventos cuya posi-
c ión e s t r a t é g i c a puede ser favorable a las 
operaciones de guer ra que real icen. 
En Rusia. 
Dicen de San Petersburgo que en el l i -
to ra l de Wendaw, el d í a 24 de septiembre 
se presentaron en el puerto cuarenta bu-
ques alemanes, in tentando un desembar-
co que no pudieron real izar ante l a ené r -
g ica opos ic ión de los rusos. 
E l «lía 25, durante un bombardeo, des-
t r u y e r o n el faro. 
E l d í a 26, los barcos alemanes, d e s p u é s 
de prac t icar un minucioso reconocimien-
to, desaparecieron. 
Buque inglés a pique. 
U n te legrama recibido de Londres dice 
que el vapor ing lés , Bélgica procedente de 
Constantina, se fué a pique en las p r o x i -
midades de Jud in i t , a causa de haber cho-
cado con u n a mina submarina. 
Una comunicación. 
Le Fore ing Office ha enviado una comu-
n i c a c i ó n oficial a la Embajada inglesa, en 
l a que se dice con fecha 2 de octubre que 
las declaraciones circuladas l ibremente 
ñ o r la prensa e s p a ñ o l a han dado origen a 
l a creencia de haber surgido d i f icu l ta 
des en las transacciones mercanti les en 
Gibra l tar , debido a las muchas restriccio-
nes en la i m p o r t a c i ó n . 
Y dice la c o m u n i c a c i ó n que t an lejos es 
t á esto de la verdad, cuanto que no sólo no 
existen tales restricciones en la impor ta 
c ión , sino que se dan todo g é n e r o de faci-
l idades para que las transacciones conti-
n ú e n h a c i é n d o s e como de ord inar io , cre-
y é n d o s e a d e m á s que estas facilidades a ú n 
han de aumentarse. 
La nota del Almirantazgo inglés. 
E l A lmi ran tazgo i n g l é s ha publicado 
una nota dando cuenta de lo ocurr ido en 
los d í a s 1 y 2 del corriente, y que dice as í : 
D í a 1 de octubre.—El crucero Cumher 
land se ha apoderado a la entrada del Ka-
merun de nueve buques alemanes, que 
c o n d u c í a n cargamentos de c a r b ó n y d i -
versos g é n e r o s . 
E l c a ñ o n e r o a l e m á n Sodes ha sido apre-
sado. 
E l dique flotante Ilerzogie Elisabeth ha 
sido echado a pique. 
D í a 2 de octubre.—La prensa alemana 
pretende en sus informeciones hacer creer 
que antes de declararse la guer ra e x i s t í a 
un acuerdo entre Ing la t e r r a y Bé lg i ca , en 
v i r t u d de cuyo acuerdo aquel la n a c i ó n 
t e n d r í a en B é l g i c a 10.000 ingleses. 
Esto es completamente falso, pues hasta 
mucho d e s p u é s de la i n v i s i ó n alemana en 
B é l g i c a no fueron a esta n a c i ó n soldados 
ingleses. 
Contra un teniente. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en P a r í s Consejo 
de guer ra para juzgar a l teniente Masu-
reur, acusado de d e s e r c i ó n frente a l ene-
migo. 
Suspensión de un periódico. 
De Berna comunican que el p e r i ó d i c o 
Worwaest, ó r g a n o del par t ido socialista 
a l e m á n , ha sido suspendido por un ar t icu-
lo en el que aseguraba que en Alemania 
no s a b í a n c u á l era l a verdadera s i t uac ión 
in te r io r de Franc ia . 
La normalidad. 
Cartas de B e r l í n recibidas en Roma 
aseguran que en aquel la capi ta l se ha res 
tablecido por completo la normal idad . 
Ci rcu lan como de costumbre los trenes 
y los t r a n v í a s y hasta los teatros han 
vuelto a reanudar sus labores. 
Pusilamiento de un soldado. 
E n e l campo de operaciones de B á r d e o s 
ha sido ejecutado el soldado Nassica, con-
denado a muerte por pegar a un sargento. 
La neutralidad de Turquía. 
E l embajador de T u r q u í a en Londres ha 
comunicado a l Gobierno i n g l é s que, no 
obstante cuanto se viene diciendo en con-
t r a r í o , T u r q u í a e s t á dispuesta a mante-
nerse en su ac t i t ud neut ra l . 
Servjos y austríacos. 
Telegramas de Nisch que publ ica l a 
prensa alemana aseguran que la ofensiva 
a u s t r í a c a ha sido detenida entre los ríos 
D r i n a y Sawe. 
Los servios ocupan Lotniza, K r o n i m a y 
Jas i r ina . 
Un donativo. 
E n Londres se ha recibido una comuni-
c a c i ó n del jefe de los musulmanes de la 
Ind ia , Agat te ls , el cual e n v í a 200 l ibras 
esterlinas para la ambulancia de las t ro-
pas indias y lamenta no poder ocupar un 
puesto en el e j é rc i to para combat i r a los 
alemanes. 
Noticias de Rusia. 
Despachos recibidos de B e r l í n dicen 
que la s i t u a c i ó n actual es m u y favorable 
El cierre de los Dardanelos. 
Telegramas recibidos de l a capi ta l de 
T u r q u í a dan cuenta de los motivos que 
é s t a ha tenido para cerrar a l a n a v e g a c i ó n 
el paso de los Dardanelos. 
Hace dos d í a s , a l salir un barco turco, 
los ingleses le amenazaron con hacerle 
prisionero. 
T u r q u í a p r o t e s t ó y no habiendo sido 
atendida su protesta a d o p t ó l a reso luc ión 
de que y a queda hecho m é r i t o . 
E l Gobierno i n g l é s , por su parte, ha or-
denado al K e d i v e de Egip to que se ha l la 
en Constantinopla que abandone aquella 
capi tal en el t é r m i n o d e v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
E n v i s ta de esto sostuvieron contra ellos para los e j é rc i tos a l e m á n y a u s t r í a c o , 
un v i v í s i m o fuego, resultando con cua t ro ! A ñ a d e n que los referidos e jé rc i tos han 
muertos, entre los que se cuenta un of i - : comenzado a ejerci tar una ofensiva enér -
c i a l . g i ca a ori l las del r í o V í s t u l a . 
L a escuadra b o m b a r d e ó , fraccionada, l a E n l a Prus ia Or ien ta l ha sido rechaza-
costa, matando a un gua rd i a y u n pai-1 do por las fuerzas austro-alemanas un v i -
sado, j goroso ataque de la c a b a l l e r í a rusa. 
Comunican desde Burdeos la 
siguiente nota oficial, dada por el 
ministro de la Guerra francés hoy, 
a las tres de la tarde: 
«En nuestra ala izquierda con-
tinúa la batalla violentísima, so-
bre todo en la región de Royes, 
donde los alemanes han recibido 
refuerzos muy importantes. 
La acción desciende más cada 
vez hacia el Norte. 
El frente del combaifee se pro-
longa hasta la región Sur de 
Arras. 
Sobre el Meusse los alemanes 
han intentado un nuevo ataque 
cerca de Saint-Mihiel, destruyen-
do un puente, por la noche. 
En la región de Woevre nues-
tra ofensiva progresa paso a paso. 
Progresamos también en la re-
gión de Apremont y Saint-Mihiel. 
Sobre todo el resto del frente 
sólo se han verificado operaciones 
parciales.» 
La prensa alemana. 
De l a Gaceta de Colonia del 4 de sep-
t i e m b r e . - Ber l ín . 
Extractamos los siguientes p á r r a f o s de 
la car ta que u n oficial de c a b a l l e r í a ha d i -
r ig ido a su f ami l i a : 
« A y e r pasamos a caballo sobre los cam-
pos de bata l la de Lie ja y Namur . Vimos 
muchos turcos muertos y heridos, todos 
gente de color. Preguntamos a uno de los 
heridos d ó n d e se h a b í a n quedado los fran-
ceses muertos. E l hombre ju raba y perju-
raba contra los oficiales blancos que ha-
b í a n mandado la tropa, diciendo que no 
h a b í a sido posible l l evar la i n f a n t e r í a 
francesa a l fuego. Por esto h a b í a n manda-
do en la p r imera l í n e a de fuego a las t ro-
pos de color. D i jo que h a b í a n luchado co-
mo unos demonios, lo que verdaderamen-
te creo, pues cara de l u c h a d o r í s y a tiene 
esta gente. Cuando no p o d í a n soportar 
m á s el fuego de los alemanes h a b í a n re-
trocedido, y entonces los mismos france-
ses h a b í a n t i rado sobre ellos. V a y a un 
modo de t ra ta r a sus c a m a r a d a s . » 
De la Gaceta de Colonia del 5 de sep-
t iembre. 
U n corresponsal de guer ra de la Gaceta 
de Voss escribe: 
«Es m u y curiosa la ac t i tud de los he r i -
dos rusos a l ser curados por nuestros m é -
dicos. Cuando el m é d i c o coge las tijeras 
para cortar el uniforme en el sitio de l a 
her ida o colocar un vendaje o hacer una 
p e q u e ñ a inc i s ión , los rusos g r i t a n como 
unos desesperados y se resisten, con toda 
su fuerza, contra esta o p e r a c i ó n . No lo 
hacen por miedo a l a cura, sino por el te-
mor de que se les v a y a a matar, o, por lo 
menos, a sacar los ojos. U n coronel ruso se 
ha negado, durante t re inta y seis horas, a 
tomar al imento, n i s iquiera agua, temien-
do ser envenenado, a pesar de que un ge-
neral ruso, igualmente prisionero, hom-
bre culto y de mundo, t rataba de conven-
cerle de lo absurdo de esta idea. ¡Qué ha-
b r á n contado a estos pobres demonios 
para hacerles creer que somos unos sal-
vajes .» 
De la Grazer lageblatt del 18 de sep-
t iembre de 1914: 
«86 Cruces de Hie r ro para un regimien-
to». 86 soldados del regimiento n ú m e r o 53 
de Colonia han sido condecorados cun la 
Cruz de H ie r ro por su v a l e n t í a ex t r ao rd i -
na r i a frente a l enemigo. 
De l a Gaceta de Colonia del 19 de sep-
tiembre de 1914: 
« C a l u m n i a g e r m a n ó f o b a rectificada por 
u n p a í s n e u t r a l » . Varios m é d i c o s m i l i t a -
res franceses y u n grupo de soldados del 
servicio sanitario, que cayeron en poder 
de los alemanes, fueron entregados a las 
autoridades mil i tares de Suiza, que les 
condujeron por l a v í a de Basilea a la fron-
tera francesa a Pruntu t , en los alrededo-
res de Belfort . Este hecho s i rv ió a l corres-
ponsal de l a GacMa de Lausanne para co-
munica r a este p e r i ó d i c o lo siguiere. 
«Los m é d i c o s de la Cruz Roja francfsa 
declararon que los alemanes les habían 
robado todo lo que t e n í a n , instrumentos 
relojes, sortijas y d inero .» 
Ahora comunica el jefe del Estado Ma-
yor suizo el relato del comandante de Ba-
silea sobre este asunto que dice: «Log oft. 
c ía les l levaron sus condecoraciones, la cruz 
de la L e g i ó n de Honor , sus relojes y porta-
monedas. Yo mismo v i algunos que tenían 
p a q u í titos de billetes de 1.000 francos y 
para complacerles he cambiado a algunos 
varios billetes de 50 francos. También 
acudieron a las oficinas de cambio en la 
e s t ac ión . L a mejor prueba de que los olí-
c í a l e s franceses no han sido víct imas de 
robos consiste en que y o mismo he visto 
a varios de ellos comprarse en el restan* 
r an t de la e s t a c i ó n botellas de Champa^ 
ne de p r imera m a r c a » . 
De l a Deutsche Armeeblatt del 17 de sep-
t iembre de 1914: 
«El p r í n c i p e Enr ique X X X I de Rouss 
enfermero v o l u n t a r i o » . E l p r í n c i p e Enifc 
que X X X I de Reuss hasta ahora ministro 
residente a l e m á n en T e h e r á n , se ha pre-
sentado como enfermero voluntario cu el 
segundo e jé rc i to a l e m á n . 
Del üeutsches Armeeblatt del 17 do sep-
t iembre de 1914: 
«Más d t 700 c a ñ o n e s conquistados hasta 
la fecha». S e g ú n los comunicados olida-
les a u s t r í a c o s el e j é rc i to a u s t r í a c o so lia 
apoderado hasta la fecha de m á s de 300 
c a ñ o n e s rusos y como a d e m á s cayeron en 
poder del e jé rc i to a l e m á n del general von 
H i n d e n b u r g unos 400 c a ñ o n e s , se puede 
calcular que estas p é r d i d a s son un golpe 
m u y rudo para los rusos. H a y que tener 
en cuenta a d e m á s , que los cuerpos de ejér-
cito rusos t ienen unos 40 c a ñ o n e s menos 
que los correspondientes a los alemanes. 
Preparativos de Turquía. 
Dicen de O Jessa que prosiguen con to-
da ac t i v idad los preparat ivos de Turquía 
contra Ing la t e r r a . 
Nuevo ejército ruso.—Deci ón 
del Zar. 
Comunican de Roma, con referencias 
a noticias a l l í recibidas de San Petersbur-
go, que se e s t á organizando un nueyo 
e jé rc i to ruso de cuyo mando superior va 
a encargarse personalmente el Zar. 
C o m p o n d r á s e — d i c e n — e s e segundo ejér-
cito, de cinco millones de hombres, entre 
los cuales figurarán 500 000 cosacos. 
Se destina ese e jé rc i to a operar contra 
Alemania en la Prusia Orienta l . 
Los alemanes toman el mando. 
E n Roma se han recibido noticias de 
Vlena dando cuenta de que el Estado Ma-
y o r a l e m á n ha tomado el mando de IOB 
e jé rc i tos austroalemanes en sus operacio-
nes contra los rusos. 
A ñ a d e n los despachos que se espera que 
m u y en breve emprendan las tropas una 
e n é r g i c a a c c i ó n cont ra tas moscovitas. 
L a s i t u a c i ó n de Amberes no ha cambia-
do desde hace algunos d í a s . Las tropas 
alemanas han formalizado el asedio y u0 
cesan de hacer funcionar su art i l lería de 
grueso cal ibre, que causa grandes estra-
gos a l a c iudad. 
Los fuertes de Amberes responden tam-
b ién con g r a n v io lencia a l cañoneo de los 
alemanes y recientemente una baten* 
impe r i a l que fué emplazada muy cerca 
de las fortificaciones belgas fué totalio611' 
te destrozada, por el fuego cortero de lo* 
sitiados. 
Los Zeppelines cooperan a las operacio-
nes de l e jé rc i to s i t iador y han realiza*10 
en estos ú l t i m o s d í a s varios reconocimi011' 
tos en los alrededores de la plaza. Uno de 
ellos voló sobre el fuerte da Pucecher y 
a r r o j ó varias bombas que causaron alg"11' 
nos destrozos. 
E l bombardeo de los c a ñ o n e s alemanes 
es incesante y sus efectos han emp^2*00 
a notarse en algunos de los fuertes, qa0 
han sufrido y a d a ñ o s de consideraciófl-
Todas las tentativas hechas por el eJél 
c i to belga para obl igar a los alemanes a 
levantar el sitio han sido inú t i l e s y ®n |f 
das las salidas que hizo la guarnic ión 
Amberes tuvo que replegarse de nuevo 
la plaza d e s p u é s de sufr i r grandes qfl 
brantos. 
Alemanes y rusos.—Combad 
naval. 
T e l e g r a f í a n desde San Petersburgo 
pi lando las pr imeras noticias y a Pa u. 
das del combate nava l que se supono0 
r r i d o entre l a escuadra alemana y ld 
Dice el despacho que tomaron parte jo8 
a q u é l cuarenta buques alemanes, de 
cuales algunos resul taron con graves a 
r í a s . 
Dos cruceros a piquí. t 
U n telegrama de B e r l í n dice q^e ^ . 
cruceros japoneses que se hallaban 0 
«taf l̂ 1817l5nas colocadas por 
¿óáeD ,e!ítíiaHne3 en las coataa colo-
r ^ ^ t j s b'in sido ochados a pique. í>?6e, ohoíradassus respectivas tri-
al',cioDe3' bo de la misma procedencia 
0tro desP»^ si(i0 bombardeados por 
Irruía llaed0 gaerra alemanes algunos f̂lípaertosdelJaPÓn-
A Aíaque fracasado. 
recibidos de París dicen que 
pesP!lCb̂ cia(io por los rusos a la plaza 
atal1161Dua fracasado totalmente. 
i0s'dUn avance en falso. 
D de Amsterdam que los fran-
C01I1,lD taron en los Vosgos un avance 
^^Tmo siendo rechazados, con pér-
rioie^ erogas, por las tropas alemanas. 
idS9 Testas de la batalla. 
heridos alemanes llegados es-
^afl()3 j3eriíQ cuentan verdaderos ho-
^ ^ d e la terrible batalla que en el 
rore8.8tálibráDdose- . 
j5 registra en la Histona-dicen-
^ ¿ terriblemente trágico que esa 
»da qae ¿{ariamente sucumben. 
** ̂ uiios, heridos otros, miles y miles 
,880ldfldSrcitosse baten con el mismo 
empleando los elementos más 
enUdabres de destrucción de que respec-
^""flnte disponen. 
[ po de batalla está materialmente 
' S o de cadáveres, viéndose y oe-
¡ e así los alemanes como los alia-
a'darles sepultura en evitación de 
''eHgrosqaesu permanencia sobre el 
,in ofrecería. 
iflrman l03 beridos aquellos que en ca-
aevo encuentro que tienen franceses 
lemanes éstos van consiguiendo verifi-
4 siquiera Sea muy lentamente, por 
Modelas ffrandes resistencias que se 
soponen-nuevos avances en el territo-
ioenemigo. , , , . , 
iQ escenas dolorosisimas, produ-
los que caen en la lucha tre-
i La guarnición de Verdun hizo 
| una salida, siendo rechazada en 
varios ataques que sostuvo con-
tra el enemigo en las inmediacio-
nes de la plaza. 
Sigue el bombardeo de Ambe-
res, habiendo sido tomados dos 
fuertes por los alemanes. 
Las fuerzas belgas hicieron 
ayer una salida con propósito de 
romper el cerco. Fueron recha-
zadas.» 
ambulancias sanitarins no se dan 
LTento de reposo y , aun así , resultan i n -
¡Scieutes para atender a t a n t í s i m o s her i -
como llegan diariamente a ellas. 
En Oriente. 
Los periódicos de Londres pub l ican 1e-
•eMmas de Tokio dando cuenta del des-
írollo de las operaciones en Tsing-Tao. 
buques japoneses y las tropas que 
ercan la plaza c o n t i n ú a n el v iolento ca-
eo contra los fuertes, que contestan 
vivo fuego, impidiendo al e jé rc i to n i -
aproximarse a la plaza, 
[¿escuadra japonesa ha echado a pique 
un vapor a l emán que fué sorprendido 
aquellas aguas. E n cambio dos cruce-
japoneses que estaban dedicados a re-
ir minas submarinas, chocaron con al-
ias de ellas y ambos se hundieron, 
os telegramas afirman que la s i t uac ión 
prolongarse mucho porque la es-
japonesa c o n t i n ú a el bombardeo 
¡idavez con mayor intensidad y sus dis-
causan graves destrozos en la plaza. 
Un ataque alemán. 
Ban Petersburgo comunican que el 
éreilo alemán a t a c ó violentamente la 
de Ossewetz, pero no pudiendo ren-
dirla se retiraron y emprendieron la mar 
ia hacia el Norte. 
Alemania contra Holanda. 
El corresponsal del p e r i ó d i c o londinen-
^ I h l i m f s , en P a r í s , dice que, s e g ú n 
l«reco, el plan de los alemanes a l efectuar 
a la ciudad de Araberos, no era 
el de destruir Holanda como Es-
independiente. 
Un saludo a Portugal. 
El miDistro de Francia en Lisboa ha co-
(tinicado al Gobierno p o r t u g u é s la not i -
que el p r ó x i m o d í a 5 del actual 
á a aquel puerto un crucero f r a n c é s para 
Mar el pabellón de l a joven R e p ú b l i c a 
prtuguesa, 
E N MADRID 
El cólera en Viena. 
jn el ministerio de Estado se ha fac i l i -
to una comunicación enviada por el 
•"eruo austríaco a la Embajada e s p a ñ o -
l a que se notifica que en Viena se 
declarado 38 casos de c ó l e r a . 
En la Embalada belga. 
^ E m b a j a d a de B é l g i c a se ha recibi-
d telegrama de Amsterdam en el que 
mTñm 611108 fuerte8 del Sar y e l Slld-
] A!nbere8 c o n t i n ú a el bombardeo 
el día 27 del mes pasado, por l a ar-
ia de gmego caiibre de log aieraaneS. 
Pana bién ÛQ en el Sureste los ale-
¿ ^ a r o n a W i l l e b r o k , siendo re-
^ota del Gobierno inglés. 
V h a ' ^ í Í o r vle ^ g l a t e r r a en esta cor-
^üna l tad0h0y a l a Prensa de Ma-
DESDE MI DESPACHO 
SIMPATIAS 
Confieso sin rebozo, querido lector, que en 
este tan manoseado asunto de la conflagra-
ción europea, la mayor suma de mis sim-
p a t í a s están de parte de Alemania. 
Y no es que me suhyugiun las brillantes 
operaciones que su ejército ha realizado en 
F r a n c i a y en la Prus ia Oriental; n i que me 
ciegue la admirac ión por la heroica con-
ducta de los tripulantes de un submarino, 
que a m á s de desafiar—y no es poco—la có-
lera del mar, cuentan a ú n con energías v i 
riles y de sacrificio para atacar y destruir á 
tres grandes cruceros, burlando por un pro-
digio de inteligencia y habilidad los dispa-
ros mortíferos de su artil lería. 
No. Azm admirando todo eso, mis sim-
pat ías por Alemania no obedecen a infl'ien-
das guerreras ñ i a destellos de sus glorias 
L a causa de mis afectos es otra, y tan senci-
lla que pudiera concretarse en el siguiente 
enunciado: 
«Me es s impát ica Alemania porque todos 
los alemanes cumplen con su deber.» 
Cada uno en su esfera, y desde el Kaiser 
al ú l t imo jornalólo trabajan todos, un día 
y otro día sin cansancio n i desfa/lecimien 
to por el ideal y el amor m á s grande: la 
Patr ia y la familia. Y laboran con la tena-
cidad del convencido y la tranquilidad del 
fu'rte. 
/ s í , el engrandecimiento de Alemania no 
es producto de lina explosión de patriotis-
mo en íin moment o determinado, sino obra 
ponderada y reflexiva de un perfecto dina-
mismo social, en el que cada fuerza actúa 
sobre el punto preciso, en el que ninguna 
energía se pierde y en el que todos, así el 
que produce como el que dirige, se l imitan 
sencillamente a cumplir con sti deber. 
Esto no podemos comprenderlo nosotros, 
como no lo comprenden miestros vecinos de 
las Gál ias . S i alguna vez el pueblo francés, 
como el español, s int ió en su espíritu él fs-
polazo de la grandeza o él in s ia del m á s 
al lá , se lanzó por el primer repecho a ca 
rrera desenfrenada, y antes de llegar al 
cabo de él se tiró rendido a un lado del ca-
mino o bien fué a ostrellarse contra una 
imprevista empalizada que, de haber he-
cho la marcha con lentitud, hubiera vis-
to y salvado fácilmente. 
A puchero de enfermo podrá oler la repe-
l ic ión del aforismo, cansas pequeñas pro-
ducen grandes efectos, pero en verdad pre-
cisa reconocer que si en E s p a ñ a no olvidá-
ramos todos cuál era nuestro deber y lo 
cumpliéramos sin desmayos, otra hubiera 
sido nuestra suerte y bien distinto rméstro 
porvenir, que a mi se me antoja mi tanto 
nebuloso. 
Supongo, lector, que alguna vez habrás 
tenido un asunto al despacho de una depen-
dencia oficial, o un pleito, o habrás pedido 
m i l recomendaciones para conseguir tal o 
cual cosa; y siendo así, nadie mejor que tú 
podrá apreciar la ventaja inmediata de que 
todos los españoles cumplieran con su de-
bei', aunque no se me oculta que tú fallaste 
a él antes que nadie, jiues que pediste y te-
dieron aquéllas mi l recomendaciones para 
que se resolviera un asunto en tu fav(r y 
no en justicia o en derecho. 
Yo no lo censuro porque sé tu contesta-
ción: «Como todos lo hacen » 
E s verdad, t dos lo hacemos; y eso, como 
otras tantas cosas que pudieran parecer 
pequeñeces, nos hacen sufrir sus grandes 
1 efectos, y no nos corregimos por indolencia, 
[ y nuestra energía se malgasta y nuestro'es-
' fuerzo se pierde, y, abandonados del todo a 
nuestro carácter, cada español no tiene mús 
que tm deseo: la lotería. 
! Y aunque yo bien quisiera para m í los fa-
vores de tan ariscada señora, reconozco que 
I el deseo ev muy poco como aspiración nacio-
• nal, y por eso mis s impat ías están por Ale-
' mania, que si una vez inst i tuyó en Jlam-
burgo una lotería, fué para qiie j i igáramos 
a ella los españoles. 
E N E L P A L A C I O P E O V I N C I A L 
LA DIPUTACIÓN NO SE REÚNE 
} ^ nota 
nos. 
concebida en los siguientes 
JSbel̂0 •belffa del ̂  7 el Saroeste 
e îlleb 8Ítaado en ^as inmediaciones 
ombate ' l i b r ó un ter r ib le y resistente 
eios al'CUyo flnal faé la re t i rada forzosa 
5lr¡d0 r^Aane8, de8PUés de haber és tos 
l a i d a s enormes .» 
iar Noíic¡a misteriosa. 
a n i a f L ^ P ^ c a e s t a noche un tele-
W t e 611 Zurich, en el que dice 
Bw'̂ S A 
^ c 5 l a n V o ! f í ^ a r d a silencio abso-
eaere al n A p o r t a n t e asunto que 
- W ; 1 f ^ P e r a d o r . » 
^ u o ¿ ? 0 - e l diario m a d r i l e ñ o esa ex-
I a n !Clara Mancamente que no 
> CUrrirá «f referir8e, y pregunta : 
rto el Em grave a l Kaiser? ¿ H a b r á 
A e r a d o r Francisco J o s é ? 
Por no tener a ú n terminados sus traba-
jos algunas de las Comisiones encargadas 
de d ic taminar en los asuntos que debian 
ser objeto de debate, no ce l eb ró ayer tar-
de su p r imera ses ión la e x c e l e n t í s i m a D i -
p u a c i ó n p r o v i n c i a l . 
E l s e ñ o r G a r c í a Morante dispuso que se 
convocara a los s e ñ o r e s diputados para 
las diez de la m a ñ a n a de hoy . 
li7e0rtf.Jv.;ia<la de Alemania en 
N í a ,! íacHitado hoy a la 
^ ' 4eia1taUa del Aisne oon-^ ̂ a. talmente en el ala (Je-
K^o, p0r ̂  es ̂  
Cumpliendo el Ins t i tu to Geográ f i co y 
E s t a d í s t i c o el real decreto que le impuso 
l a ob l igac ión de^publicar todas aquellas 
e s t a d í s t i c a s que considerase ú t i l e s a los 
intereses púb l i cos , sociales y cient í f icos 
de la n a c i ó n , ha publ icado una de las de 
m a y o r importancia , no solo por la que 
tiene en sí l a prensa como indus t r ia y 
' fuente cont r ibut iva , sino, a d e m á s , porque 
' revela cual n inguna otra de las conocidas 
hasta hoy el grado ex t raord ina r io de des-
envolv imiento a que ha llegado la pala-
b ra escrita, en nuestros d í a s . 
De la prensa p e r i ó d i c a alemana no se 
i t ienen otros datos que los proporcionados 
por los Registros de las oficinas de Correos; 
i L ' Anuarie de la Prense francesa inserta 
i los t í t u l o s de los pe r iód i cos , el sitio donde 
' se publ ican el precio del abono y los nom-
bres del director y de los pr incipales re-
dactores; en Ing la te r ra h a y t a m b i é n anua-
r io de pe r iód icos , pero no contiene m á s 
detalles que los que arrojan su clasifica-
c ión por orden a l fabé t i co , por naturaleza 
de la p u b l i c a c i ó n y por el asunto a que 
Tvreferentem'mte se dedican en el Reino 
Unido y en sus vastas colonias; I ta l ia T e -
para actualmente un Anuá l i di Stadistica, 
c o n t i n u a c i ó n del de 1396, que, por ia ex-
t ens ión de los puntos oue RO propone tra-
tar, s e r á He los más interesantes de pe r ió -
dicos que hace d e c l a r a c i ó n ofi- ial a lguna; 
y , por último, en E s p a ñ a no lia habido, 
hasta ahora, m á s que noticias fragmenta-
rias e inconexas de esta i m p o r t a n t í s i m a 
ac t iv idad inte lectual , por lo que el trabajo 
del Ins t i tu to (podemos decir lo s in i n c u r r i r 
esta vez en tóp ico vu lga r ) viene a l lenar 
u n v a c í o y a i lus t ra r sobre un punto quo 
exc i ta la curiosidad de todo el mundo 
pero del que se sabe m u y poco, y , veces, 
lo poco que se sabe no responde a l a real i -
dad de los hechos. 
Claro que l a e s t a d í s t i c a a que venimos 
re f i r i éndonos , como todas las qne a q u í en 
adelante se edi ten bajo el mismo t ipo , s e r á 
incompleta si no contiene las noticias que 
m á s pueden interesar a l p ú b l i c o cuando 
de p e r i ó d i c o s se t ra ta ; su t i rada , el n ú m e -
ro de ejemplares que i m p r i m e n , de lo que 
dependen en p r im e r luga r ¡ u va l imien to 
e influencia como ó r g a n o de o p i n i ó n y 
como d ivu lgado r de noticias y anuncios; 
poro los directores de casi todas las pub l i -
caciones p e r i ó d i c a s guardan u n silencio 
sepulcral cuando se quiere saber el nú -
mero de sus abonados y de ejemplares 
que venden por la calle. Ese es un secreto 
profesional para casi todos los p e r i ó d i c o s 
de E s p a ñ a 
Luchando contra todos estos inconve-
nientes y sin otra fuente de i n f o r m a c i ó n 
oficial que los datos que los Gobiernos c i -
viles de p rov inc ia h a b í a n reunido en cum-
plimiento del a r t í c u l o 8.° de la l e y de la 
Po l i c í a de imprenta de 21 de j u l i o de 1883, 
el Ins t i tu to Geográ f i co y E s t a d í s t i c o ha 
acometido la magna empresa de formar 
minuciosa e s t a d í s t i c a de la prensa p e r i ó -
dica de E s p a ñ a , referida a l 1.° de a b r i l de 
1913, para lo que r e d a c t ó u n ampl io cues-
t ionar io que fué repar t ido a todos los d i -
rectores de pe r iód i cos y revistas que se 
conoc í an , y a ú n cuando la m a y o r parte no 
se d ió pr isa en contestar, y unos 700 tuvie-
ron a bien cal 'ar, sin embargo, el esfuerzo 
co ronó l a obra, y d e s p u é s de u n paciente 
y d i l i g e n t í s i m o trabajo, el Ins t i tu to l og ró 
pub ica r quince estados r e s ú m e n e s , clasi-
licando los p e r i ó d i c o s y frecuencia con 
que aparecen, por el precio del n ú m e r o de 
sus p á g i n a s y por la lengua o dialecto en 
que e s t á n escritos. H a y t a m b i é n estados 
sobr o la densidad de l a prensa en capita-
les y en provincias y otros que compien-
den los coeficientes de r e c a u d a c i ó n por 
concepto de t imbre del Estado y los de 
c o n t r i b u c i ó n por p e r i ó d i c o y por cada 
rail habitantes, y por ú l t imo , se hace un 
estudio comparat ivo entre el n ú m e r o de 
per iód icos y revistas que ahora se pub l i -
can y los que se editaban en 1900, a ñ o de 
la ú l t i m a e s t a d í s t i c a , 
l í e a q u í algunos de dichos cuadros. 
V é a n s e de mayor a menor, por orden de 
materia, los grupos m á s densos: 
Po l í t i cos 583 
De mera i n f o r m a c i ó n 156 
Cató l icos 136 
Para defensa de entidades 104 
De distintos ramos de la adminis t ra-
ción 86 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y p e d a g o g í a . 85 
De Medic ina 77 
Li terar ios 71 
A g r í c o l a s . 52 
Mercantiles y de Bolsa 46 
Festivos 41 
Por el grado de su per iodic idad pueden 









Por el precio del n ú m e r o suelto, se rela-
cionan de la siguiente manera: 
De 5 c é n t i m o s 414 
De 10 í d e m 267 
De 25 í d e m 118 
De 35 a 50 í d e m 105 
De 15 í d e m 94 
De una peseta 64 
De 20 c é n t i m o s 48 
De más de una peseta 42 
De 75 c é n t i m o s 20 
De 30 í d e m 17 
Gratuitos 123 
Entendiendo por densidad el n ú m e r o de 
habitantes que en cada prov inc ia o capi-
t a l resulta para cada una de las publica-
cienos p e r i ó d i c a s que en ellas se i m p r i -
men, los coeficientes a s í obtenidos acusa-
ron, en r e l ac ión con su e x i g ü i d a d , el ma-
y o r desarrollo y e x t e n s i ó n de la prensa 
p e r i ó d i c a , y , por lo tanto, el m á s alto 
grado de cu l tu ra e i l u s t r a c i ó n p ú b l i c a s . 
Véase , pues, el n ú m e r o de habitantes que 
hay en las provincias que se expresa se-
guidamente por cada pe r iód i co de los que 
en ellas ven la luz: 
M a d r i d 1.914 
Barce lona . . r 3.535 
Baleares 6.037 
A l a v a 6.475 
Cád iz 7.123 
Santander 7.768 
Zaragoza 8.164 
Tar ragona 6.460 
Gerona 9 999 
Pa le rc ia 10.094 
Estas son, s e g ú n l a e s t a d í s t i c a , las diez 
provincias de mayor c u l t u r a p e r i o d í s t i c a 
en E s p a ñ a ; en cambio, las en que existen 
menos publicaciones son las siguientes, en 
que para cada p e r i ó d i c o h a y los habitan-
tes que se dice: 
Soria 26.059 
A v i l a 26.099 
L o g r o ñ o 26.891 
Oviedo 27.415 
Segovia 31.936 
Terue l 33.252 




E n suma, que los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s 
que en 1860 no pasaban de 57, se ap rox i -
maron en 1912 a 1.000. 
¡Que desarrollo t an grande! Si fuera 
sólo por la causa del b ien s e r í a de elogiar 
sin reservas el necesario incremento lo-
grado por la prensa en estos ú l t i m o s a ñ o s ; 
pero de todas maneras, fe l ic i témonos por 
lo que representa siempre u n g ran pro-
pulsor de l a cu l tu ra p ú b l i c a . Lo que no 
debemos o lv ida r los periodistas a l escri-
b i r os aquel la incomparable d é c i m a con 
que don Adelardo López de A y a l a , maes-
t ro en este g é n e r o de l i t e ra tura , significa-
ba la enorme responsabilidad de los que 
redactamos estas hojas para el p ú b l i c o : 
P luma: Cuando considero 
los agravios y mercedes 
el bien o el ma l q u t u puedes 
causar en el mundo entero; 
que un rasgo t u y o sereno 
puede matar a u n t i rano 
y que otro, torpe o l iv iano , 
manchar puede u n a lma pura. . , 
me estremezco de pavura 
al a largar te la mano. 
jira i I Í Í K 
POR TELÉP ONO 
Un cuestionario. 
M A D R I D , 2.—La Jun ta de in ic ia t ivas 
ha enviado a todos los organismos socia-
les, mercantiles, etc., un cuest ionario, 
acerca del cual pide a las entidades aque-
llas que expongan su c r i t e r io . 
E l cuestionario referido comprende los 
extremos siguientes: 
1. ° E x p l o t a c i ó n de minas. — Pesque-
r í a s . — T r a n s p o r t e s y comunicaciones.— 
Medios m á s indicados para su perfeccio-
namiento y desarrollo. 
2. ° E x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n de ar-
t í c u l o s . — C a n t i d a d , ca l idad y v í a s de re-
m i s i ó n . 
3. ° Cantidad de subsistencias y mate-
rias pr imas necesarias para el po rven i r . 
—Idem de materias pr imas para la elabo-
r a c i ó n de productos q u í m i c o s y farma-
c é u t i c o s . 
4. ° Consecuencias de la escasez de ma-
terias primas industriales, pa ra la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
5. ° ¿Qué medidas son m á s indicadas 
para aumentar y asegurar l a p r o d u c c i ó n 
en el porvenir? 
6. ° ¿Qué clase de asociaciones y agre-
gamientos pueden hacerse entre los p r i n -
cipales productores e importadores para 
fac i l i t a r el t ransporte comercial? 
7. ° Q u é r e p e r c u s i ó n social t e n d r á la 
crisis e c o n ó m i c a que sufre E s p a ñ a actual-
3 ente, y cuá l e s s e r á n las mejores medi -
das adoptables para remediarla? 
F i r m a este interesante cuestionario el 
ex minis t ro conservador don J u a n L a 
Cierva. 
E n la ses ión celebrada hoy por l a J u n t a 
se presentaron dos protestas: una cont ra 
determinados sistemas de p r o d u c c i ó n na-
cional y otra contra el modo de funcionar 
que tiene en sus relaciones financieras con 
el p ú b l i c o el Banco Hipotecar io . 
Dióse a d e m á s cuenta de una nota envia-
da por el minis t ro de Hacienda, en la que 
és te manifiesta haber conseguido del Ban-
co de E s p a ñ a la promesa de dar le a l a 
Jun t a de In ic ia t ivas las mayores facil ida-
des posibles para que pueda c u m p l i r su 
cometido. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra en és t a en su v ia je de 
novio, y de paso para otras poblaciones es-
p a ñ o l a s , nuestro d is t inguido amigo el se-
ñ o r don Juan Luengas, cajero de una i m -
portante casa extranjera en Bilbao, acom-
p a ñ a d o de su bella y joven esposa d o ñ a 
Carmen del Castillo, 
Deseamos les sea g ra t a su estancia en-
t re nosotros. 
—La d is t inguida s e ñ o r a del i lus t rado 
ingeniero s eño r C a b a ñ a ha dado a luz con 
toda fel ic idad u n robusto n i ñ o . 
Madre e hijo se ha l lan en estado satis-
factorio. 
E L PREMIO NOBEL 
POR TELÉGRAFO 
Reparto aplazado. 
M A D R I D , 2.—Un pe r iód i co de Londres, 
el Dai ly lé legraph, da en firme l a not ic ia 
de que el premio Nobel no s e r á r epar t ido 
este a ñ o , en a t e n c i ó n a las graves circuns-
tancias que ha determinado para todas 
las naciones l a ac tua l gue r ra europea. 
El día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
M A D R I D , 2.—En su despacho oficial de la 
prpsidencia del Congreso han sido rec ib i -
dos a l m e d i o d í a de hoy los periodistas por 
el s eño r Dato. 
Este c o m e n z ó diciendo que esta m a ñ a n a 
fué a Palacio a fin de desacphar con el 
Rey» y i como de costumbre, d e s p u é s del 
despacho cambiaron impresiones acerca 
de los asuntos de ac tua l idad nacional e in -
ternacional . 
T a m b i é n acudieron a l rea l a l c á z a r y 
despacharon con don Alfonso los minis t ros 
de Fomento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
S e g ú n a n u n c i ó don Eduardo, esta ma-
ñ a n a l legó a M a d r i d la infanta d o ñ a Bea-
t r iz , madre de la Reina d o ñ a Vic to r i a , tras-
l a d á n d o s e desde la e s t a c i ó n a Palacio. 
Luego dijo el presidente que esta tarde, 
a las tres, se c e l e b r a r á Consejo de minis-
tros en G o b e r n a c i ó n . 
En ese Consejo e x a m i n a r á el Gobierno 
los proyectos propuestos por la Jun t a de 
In ic ia t ivas y se o c u p a r á de otros asuntos 
de c a r á c t e r e conómico . 
E l gobernador c i v i l de Oviedo ha v i s i -
tado a l s eño r Dato, d e s p i d i é n d o s e de él , 
pues regresa a la p rov inc ia de su mando 
d e s p u é s de u l t i m a r las gestiones que l e 
l l evaron a la corte. 
T a m b i é n le han visi tado el presidente de 
la Audienc ia de Palma y varios magistra-
dos. 
Mani fes tó que h o y ha firmado el Rey el 
decreto concediendo los honores de capi-
t á n general a los restos del Jus t ic ia de 
A r a g ó n don Juan de Lanuza, restos que 
en breve s e r á n trasladados a la iglesia de 
San Cayet mo , de Zaragoza. 
E n Af r i ca a n u n c i ó que no o c u r r í a nove-
dad. 
U n periodista p r e g u n t ó a l s e ñ o r Dato 
si era cierto, como se aseguraba, que l a 
plaza de V e r d u n ha sido tomada por el 
e j é r c i t o a l e m á n . 
Contes tó iel in terrogado que no s a b í a 
absolutamente nada acerca de este par-
t i cu la r , pues nada han dicho en ese senti-
do n i n g u n a de las! naciones beligerantes. 
Lo ú n i c o que se ha comprobado ser cier-
to—añad ió—es que Amberes e s t á cercado 
por los g e r m á n i c o s . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n don Eduardo 
diciendo que le ha vis i tado una Comis ión 
de A l m e r í a , la que le ha interesado el 
pronto comienzo de las obras do construc-
c ión del fe r rocar r i l de A l m e r í a a Alfuje-
ma, a fin de hacer frente a la crisis obrera 
que en aquella r e g i ó n se deja sentir con 
bastante intensidad. 
P r o m e t i ó el s eño r Dato a los comisiona-
dos hacer cuanto es té de su parte para 
que los deseos de sus visi tantes se vean 
satisfechos. 
En Gobernación. 
E n el minister io de la G o b e r n a c i ó n re-
cibió a los representantes de l a prensa el 
s eño r S á n c h e z Guerra . 
Les di jo que entre las visitas que ha re-
cibido h o y figura la del presidente de la 
D i p u t a c i ó n de M a d r i d y una Comis ión de 
Valencia . 
A ñ a d i ó que ha l lamado l a a t e n c i ó n del 
s eño r Sanz E s c a r t í n para que act ive en lo 
posible l a cues t i ón de las parcelas de te-
rreno del barr io de lar, Vis t i l las . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que, s e g ú n le p a r t i -
cipaba el gobernador c i v i l de L e ó n , en 
Astorga han celebrado un m i t i n los ferro-
viarios. 
E n d icho acto r e i n ó completo orden . 
Una conferencia. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra r ec ib ió ayer 
la v i s i t a del alcalde de M a d r i d , conferen-
ciando con él extensamente acerca de la 
c a n a l i z a c i ó n del r í o Manzanares. 
Tranquilidad. 
E n el Minis te r io de la G o b e r n a c i ó n se 
han recibido telegramas de todos los go-
bernadores, diciendo que en sus respecti-
vas provincias re ina absoluta t r anqu idad . 
En memoria de Canale|as. 
Esta tarde se ha celebrado en e l Con-
greso el acto de descubrir l a l á p i d a desti-
nada a perpetuar l a memor ia de don J o s é 
Canalejas. 
Asist ieron al acto los presidentes de la 
C á m a r a y del Consejo, l a Comisión de go-
bierno in te r io r del Congreso y buen n ú -
mero de diputados y 'periodistas. 
L a l á p i d a se ha fijado en una de las pa-
redes del sa lón de sesiones. 
Los presupuestos. 
Esta tarde han conferenciado extensa-
mente el s e ñ o r G o n z á l e z Besada y el vice-
presidente de l a Comis ión de presupues-
tos del Congreso. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Besada e n c a r g ó que 
l a Comis ión se r e ú n a cuanto antes para 
ac t iva r el estudio y firma de los d i c t á m e -
nes, a fin de que e s t é n firmados para que 
puedan leerse el p r ima r d í a en que se 
reanuden las sesiones de Cortes. 
Hablando luego con los periodistas de-
c í a el presidente de l a C á m a r a popu la r 
que estaba seguro de que todos los d ipu -
tados s in d i s t i n c i ó n de grupos n i de ideas 
h a b í a n de fac i l i ta r por todos los medios 
la a p r o b a c i ó n de los presupuestos, y a que 
es una o b l i g a c i ó n que en estos momentos 
impone el pa t r io t i smo. 
T a m b i é n a s e g u r ó e l s e ñ o r G o n z á l e z Be-
sada que las Cortes r e a n u d a r á n sus tareas 
este mes y aunque no di jo la fecha exacta 
dejó a d i v i n a r que s e r á hacia la segunda 
quincena. 
Mermeladas estilo ing l é s ,Rafae l Ulecia. 
L o g r o ñ o . 
Nacimientos, 199; por m i l habitantes, 
2,91. Defunciones, 155; por cada m i l , 2,27. 
Matr imonios , 32; 0,47 por cada m i l habi-
tantes. 
Las defunciones, clasificados por causas, 
acusan los siguientes n ú m e r o s : Por fiebres 
tifoideas, 3; dif ter ia , 1; tuberculosis pu lmo-
nar, 20; ídem de las meninges, 3; otras tu -
berculosis, 4; c á n c e r y otros tumores, 2; 
meningi t i s simple, 8; hemorragia y re-
blandecimiento cerebrales, 3; enfermeda-
des del co razón , 10; bronqui t i s aguda, 3; 
c r ó n i c a , 1; n e u m o n í a , l ; otras enferme-
dades de l aparato respiratorio (excepto l a 
tisis), 7; d iarrea y enteri t is . 27; hernia, 1; 
cirrosis del h í g a d o , 1; nefr i t is aguda, 3; 
accidentes puerperales, 1; deb i l idad con-
g é n i t a , 11; seni l idad, 2; muertes violentas 
(excepto suicidio), 4; otras enfermedades, 
37, y enfermedades desconocidas, 2.—To-
ta l , 155. 
D E OCHO A OCHO 
Recibimos anoche l a vis i ta de una Co-
mis ión del grupo de dependientes de co-
mercio, que v ino a darnos las gracias por 
la ac t i tud a ellos favorable en que se ha 
colocado, respondiendo a sus pr inc ip ios 
de independencia y de just ic ia . E L PUEBLO 
CÁNTABRO. 
M a n i f e s t á r o n n o s nuestros visitantes su 
firme y resuelto p ropós i t o de no ceder u n 
á p i c e en la ac t i tud en que se han coloca-
do, hasta lograr que el cierre de los co-
mercios, a las ocho de la noche, y a acep-
tado por l a inmensa m a y o r í a de los co-
merciantes santanderinos, revis ta el ca-
r á c t e r general que l a medida esa debe 
tener para que, produciendo ella los bene-
ficios directos y m u y justos que para sí 
reclaman la clase de dependientes, a na-
die perjudique. 
A y e r , como el d í a anterior, se ver i f i có 
el c ierre de los comercios m á s acreditados 
y concurr idos, a las ocho de la noche, sien-
do m u y pocos, y esto entre los de ú l t i m a 
c a t e g o r í a , los que, por su inexpl icable es-
p í r i t u de ref istencia, permanecieron abier-
tos a l p ú b l i c o d e s p u é s de aquella hora . 
Da suponer es que a l a postre, conven-
cidos todos los d u e ñ o s de comercio de l a 
r a z ó n que asiste a los dependientes en su 
ac t i tud correcta y seriamente planteada, 
a c a b a r á n por ceder a las justas solicitudes 
de los mismos, a v i n i é n d o s e a efectuar e l 
c ierre a las ocho de l a noche, en lo que, 
sin per juicio para nadie, se h a b r á hecho 
el debido honor a las m u y razonables pre-
tensiones de los dependientes de comer-
cio, clase asaz sufr ida y por todos con-
ceptos d igna de esa insignif icante reduc-
c ión de horas de trabajo que persigue. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
Instituto provincial. 
A l u m n o s p r e m i a d o s . ' 
Los alumnos que en el curso pasado ob-
tuv ie ron m a t r í c u l a de Honor en el Ins t i -
tu to p r o v i n c i a l y t écn ico , son los s iguien-
tes: 
G e o g r a f í a general de Europa. — D o n 
Luis Macho y F e r n á n d e z . 
Re l ig ión (pr imer curso).—Don Rafael Pe-
l lón Mediav i l la , J o s é de Ci r i a y Escalante 
y s e ñ o r i t a Carmen Mi l l án y del V a l . 
Ca l i g r a f í a .—Don F é l i x Élo iz Marqu ina , 
Emi l io Matorras Corpas, J o s é G a r c í a y Gó-
m e z - M a r a ñ ó n , Carlos Ajenjo Cecilia y Sal-
vador D í a z Guerra . 
L a t í n (pr imer curso).—Don A n g e l Lo-
mas A r r o y o y Fernando A l v á r e z Crespo. 
G e o g r a f í a especial de E s p a ñ a . — D o n M i -
gue l Her re ro Vicente , J u a n J o s é Queve-
do Calvares, Jul io R o d r í g u e z S á n c h e z y 
Saturnino Entrecanales Ostoloza. 
F r a n c é s , p r imer curso.—Don J u a n Sig-
ges y J u a n A r r a t e Celaya. 
His to r i a de E s p a ñ a . — D o n Emi l io A lda -
ma Arena l y T o m á s V a r o n a P e ñ a . 
Precept iva y Compos i c ión .—Don J o s é 
Zubizarre ta Corral , Fel ipe Pé l lón Diego y 
Dionisio P é r e z y F e r n á n d e z del Campo. 
F r a n c é s , segundo curso.—Don J o s é Zu -
bizarre ta Corra l y s e ñ o r i t a Carmen M i l l á n 
y de V a l . 
H i s to r i a Universa l .—Don Leonardo Ci-
miano G a l v á n , L i n o G u t i é r r e z Lesmes y 
A g u s t í n G u t i é r r e z Cueto. 
Dibujo, p r ime r c u r s o . - D o n A g u s t í n Gu-
t i é r r e z Cueto. 
P s i c o l o g í a y L ó g i c a . — D o n J u l i o A r c e 
Alonso y C é s a r S. Emeter io H o y o . 
P s i c o l o g í a y L ó g i c a . — D o n Diego B r e t o -
sa R o d r í g u e z , s e ñ o r i t a Josefa Bosch y Ló-
pez, don J o s é de N o r e ñ a y Molleda, F i l i -
berto G u t i é r r e z L u c í a y F lorent ino Br io -
nes Blanco. 
His to r i a de la L i t e r a t u r a . — D o n F i l i -
berto G u t i é r r e z Lucio y Florent ino Br io-
nes Blanco. 
F í s i c a . — S e ñ o r i t a Josefa Bosch y L ó p e z , 
don F loren t ino Briones Blanco, F i l i be r to 
G u t i é r r e z Lucio y J o a q u í n Ort iz G a r c í a . 
Dibujo, segundo curso.—Don F i l i b e r t o 
G u t i é r r e z Luc io . 
E t ica y Nociones de Derecho.—Don Jo-
sé Aspiazu Ruiz, C i r í aco P é r e z Bustaman-
te, Anton io Trueba S á n c h e z , J e s ú s G u t i é -
rrez Cosío, He rmin io Vi l legas Vega, Lu i s 
G u t i é r r e z Santamarina, J e s ú s Hoyos Me-
rino, Carlos Mazorra Lombera , Ricardo 
Díaz Cuevas, Césa r San Emeterio H o y o y 
s e ñ o r i t a M a r í a Mil lán y del V a l . 
His tor ia Natura l .—Don Cir íaco P é r e z 
Bustamante. 
In t e r io r 4 por 100 
* 4 por 100 fin m e s . . . 
Amor t izab le 5 por 100 
C é d u l a s Hipotecarias . . V . . . . 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . 
» H i p o t e c a r i o . . . . . . . . . . 
* H . Amer icano 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o . . 
C.a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de V i z c a y a . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera p re fe ren tes . . . . . . 
» ordinar ias 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
Amor t izab le 4 por 100 













































B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas él 2 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Inter ior , serie D, a 76. 
4 por 100 Inter ior , serie H , a 78. 
5 por 100 Amort izable , serie A, a 97. 
5 por 100 Amort izable , serie B, a 96,25. 
5 por 100 Amort izable , serie C, a 96,25. 
Obligaciones del Ayun tamien to de B i l -
bao, a 90. 
Valores industriales y mercantiles. 
Obligaciones. 
F e r r o c a r r i l Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 
90*60. 
I d e m í d e m 2.a, a 99,50. 
F e r r o c a r r i l Vasco-Asturiano, 1.a hipote-
ca, a 98. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres, orden de entrega, a 25,75. 
LIBRAS, 509. 
imieoto de la 
En el resumen del movimien to de l a po-
b lac ión de E s p a ñ a que publ ica mensual-:, 
mente el Ins t i tu to Geográ f i co y E s t a d í s t i - ' 
co, figuran los siguientes datos referentes 
a esta p rov inc ia , durante el mes de agosto 
ú l t i m o : 
Ultimas noticias. 
[i 
El Gobierno francés publicó es-
ta noche, a las diez, el siguiente 
comunicado oficial: 
«En nuestra ala izquierda uno 
de nuestros destacamentos salido 
de Arras tuvo que retroceder lige-
ramente al Norte y al Este de di-
cha ciudad. 
En el Norte de Somme progre-
samos, delante de Albert. 
Entre Royes y Lassigny hemos 
iniciado un violento ataque. 
Hay calma en el resto del frente. 
Se sabe que en los alrededores 
de Saint Mihiel no quedan más 
enemigos en la orilla izquierda 
del Mosa.» 
Saturnino Regato. 
Especial idad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 12. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s bara ta de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas 1,10. 
Aepini los, Variantes, ^ t ^ ^ t r i i ^ v t ^ 
Plcaparras, Mostaza * r c V l j t f t í l U 
B O U L E V A R D D E PEREDA, 5 
lé léfono número 181, 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
l a carta y por cubiertos. Postre de ce. ina . 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la j a rd ine ra . 
a a a Q a a a a a a a a a a Q a a a B a a a a c i a a a a 
ISalón Pradera,0 
ErpeciálietQ en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Contiulta: De nueve á una y de dos á BQÍS 
B L A N C A , 43. p r imero 
: (irán café-restanrafit: 
8ERVIOIO A LA OAJRTA 
T e l é f o n o 617 
A las siete de la tarde y diez de l a 
noche, secciones completas de c ine 
y v a r i e t é s . Grandioso é x i t o de los 
notables artistas 
RAQUEL MELLES 
Y TRÍO LARi 
que c a m b i a r á n completamente de 
reper tor io . 
Butaca, 1,50 pesetas; general , 0,40. 
• a n D n a f l n n n n a a a o f l a a a a f l a n a a a a a 
m 
POR hñ PROVINCIA 
C a b e z ó n de la Sa l . 
P o r l a G u a r d i a c i v i l de este puesto 
h a s ido de ten ido en l a t a r d e d e l d í a 1 
d e l a c tua l e l v e c i n o de T r e c e ñ o Ger -
m á n Crespo F e r n á n d e z , de 40 a ñ o s , 
n a t u r a l de San M a r t í n (Orense) , c o m o 
p r e s u n t o a u t o r de las he r idas causadas 
e l d ia 30 del mes a n t e r i o r a F e r n a n d o 
F i g a r e d o T i r a d o r , h a l l á n d o s e en e l 
s i t io denominado L a S i e r r a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de V a l d á l i g - a . 
Renedo. 
D u r a n t e l a noche d e l 30 de sept iem-
b r e p r ó x i m o pasado le f u é r o b a d a de 
la c u a d r a una b u r r a a l v e c i n o de V a r -
gas A n t o l i n M o r a s G o n z á l e z . 
Pa ra comete r e l d e l i t o e l a u t o r o au-
to res se v a l i e r o n de unas pa lanque tas 
de m a d e r a d e l a r m a z ó n de u n c a r r o , 
c o n las que f o r z a r o n l a p u e r t a y r o m -
p i e r o n l a c e r r a d u r a . 
A pesar de las pesquisas p rac t i cadas 
p o r l a b e n e m é r i t a , los cacos no h a n 
p a r e c i d o a ú n , n i se t i enen i n d i c i o s de 
l a d i r e c c i ó n que h a y a n p o d i d o t o m a r . 
Notas religiosas. 
A d o r a c i ó n Nocturna . 
E s t a noche v e l a r á a Jesuc r i s to Sa-
c r a m e n t a d o , en l a San ta I g l e s i a Cate-
d r a l el t u r n o p r i m e r o de esta S e c c i ó n , 
N u e s t r a S e ñ o r a de l Perpe tuo S o c o r r o . 
C o n g r e g a c i ó n de la Inmaculada y San 
Luis Gonzaga. 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , 4 de o c t u b r e , 
se r e a n u d a r á n los actos de l a C o n g r e -
g a c i ó n , i n t e r r u m p i d o s d u r a n t e e l ve -
r a n o . Se sup l i ca a todos los c o n g r e g a n -
tes l a p u n t u a l as is tencia , deb iendo es-
t a r a las diez de l a m a ñ a n a en l a ig l e -
s ia de l S a g r a d o C o r a z ó n . 
C o f r a d í a de l a P a s i ó n . 
M a ñ a n a d o m i n g o t e n d r á l u g a r e n l a 
ig l e s i a de San M i g u e l l a f u n c i ó n men-
s u a l de d i cha C o f r a d í a , c o n los cu l tos 
s igu ien tes : 
Po r l a m a ñ a n a , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l , a las ocho , en l a que los co-
frades g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
P o r l a ta rde , a las seis, f u n c i ó n r e l i -
g iosa , c o n R o s a r i o y V i a C r u c i s reza-
do; t e r m i n a d o é s t e , se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Ma je s t ad , se h a r á el e j e r c i c io 
de l mes de o c t u b r e y se r e z a r á n las 
l e t a n í a s de los Santos , t e r m i n á n d o s e 
con l a r e se rva y c á n t i c o s . 
Tribunales. 
Por a tentado y lesiones. 
A n t e e l T r i b u n a l de D e r e c h o , f o r m a -
do p o r e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n Just i -
n i a n o F e r n á n d e z C a m p a , p res iden te , y 
los s e ñ o r e s m a g i s t r a d o s d o n Pedro M a 
r í a de C a s t r o y don San t i ago de l a Es-
ca l e r a , d i e r o n a y e r p r i n c i p i o las sesio-
nes de l j u i c i o o r a l r e f e ren t e a l a causa 
seguida c o n t r a N i c a s i o A l v a r e z O l i v a r , 
p o r e l de l i to de a ten tado y lesiones, cu-
y a causa procede de l Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de San V i c e n t e de l a B a r -
quera . 
Hecho de autos. 
E n l a t a r d e de l 13 de n o v i e m b r e de 
1913, en el t é r m i n o m u n i c i p a l de V a l -
d á l i g a , e l procesado N i c a s i o A l v a r e z , 
p o r haber cog ido s in p e r m i s o unas pa-
nojas de u n c a r r o , f u é r e p r e n d i d o por 
su d u e ñ o , don E n r i q u e G ó m e z , j uez 
m u n i c i p a l de r e f e r i d o pueb lo , a r r o j á n -
dolas e l procesado a l suelo. E l d o n E n -
r i q u e se d i ó a conocer c o m o t a l juez , y , 
le jos de obedecer le , s o m e t i é n d o s e a sus 
ó r d e n e s , se n e g ó r o t u n d a m e n t e a reco-
noce r l e c o m o t a l a u t o r i d a d y le aco-
m e t i ó , e c h á n d o l e m a n o , y a l a c u d i r en 
a u x i l i o de l d o n E n r i q u e el p o r t e r o del 
j uzgado m u n i c i p a l de V a l d á l i g a , C á n -
d ido P é r e z , le in f i r ió á é s t e c o n u n a 
a g u i j a d a lesiones que t a r d a r o n en cu-
r a r 27 d í a s . 
E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o , r ep resen tado 
p o r e l abogado fiscal s e ñ o r C a r r e r a s , 
ca l i f i có los hechos c o m o c o n s t i t u t i v o s 
de dos de l i tos ; u n o de a ten tado y o t r o 
de lesiones menos g r a v e s ; c o n s i d e r ó 
a u t o r de los mi smos a l p rocesado , p a r a 
q u i e n p i d i ó se le i m p u s i e r a l a pena de 
dos a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , y p o r e l de lesio-
nes u n mes y un d í a de a r r e s to ma-
yo1" • 
L a defensa d e l procesado, de l a que 
estaba e n c a r g a d o e l l e t r a d o d o n V i c t o -
r i a n o S á n c h e z , expuso que los hechos 
no e r a n c o n s t i t u t i v o s de d e l i t o y que 
p r o c e d í a l a l i b r e a b s o l u c i ó n de su re-
presentado . 
D e s p u é s de los i n f o r m e s b r i l l a n t e s 
de las par tes , q u e d ó e l j u i c i o concluso 
p a r a s en t enc i a . 
Sentencias. 
Po r este T r i b u n a l , y en causa que 
procede de l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l 
Este , de esta c a p i t a l , s egu ida c o n t r a 
L o r e n z a I s i d r a Lecus s an , se ha d i c t a 
do sen tenc ia c o n d e n á n d o l a , como auto-
r a de u n d e l i t o de lesiones menos g r a -
ves, a 150 pesetas de m u l t a , costas é 
i n d e m n i z a c i ó n de 36 pesetas. 
E n o t r a que procede de i g u a l Juzga-
do, segu ida c o n t r a C a s i m i r o G a r c í a 
San M a r t i n y F r a n c i s c o R i v a Sarasola , 
se ha d i c t a o sentencia condenando a l 
F r a n c i s c o , c o m o a u t o r de u n de l i to de 
lesiones g r a v e s , a l a pena de dos me-
ses y u n d í a de a r r e s to m a y o r e i n d e m -
n i z a c i ó n de 39 pesetas y a b s o l v i e n d o 
l i b r e m e n t e a l o t r o procesado C a s i m i r o 
G a r c í a . 
VIDA jSPOBTIVA 
E n nues t r a q u e r i d a t ü r r u c a , y p r i n -
c i p a l m e n t e en l a c a p i t a l , ex i s t e u n 
abandono c o m p l e t o de todo l o re fe ren-
te a s p o r t s . 
P o r eso s e r á un g r a n e j emp lo e l que 
d a r á n m a ñ a n a a nues t r a j u v e n t u d a l -
gunos j ó v e n e s v i g o r o s o s que p r a c t i c a n 
en sus respec t ivas r eg iones los depor-
tes a t l é t i c o s c o n g r a n é x i t o , y que , debi -
do a sus cond ic iones n a t u r a l e s p r i m e -
r o y g r a c i a s a u n i n t e l i g e n t e y m e t ó 
d ico e n t r e n a m i e n t o , o, m á s c l a r o , g r a -
cias a u n a sabia p r e p a r a c i ó n , h a n lle-
gado a figurar en t r e los mejo res de-
por t i s t a s e s p a ñ o l e s , a l canzando e l a l to 
h o n o r de ser ca s i todos el los campeo-
nes nac iona les en sus r e spec t ivas prue-
bas. Son v i r t u o s o s de l a t l e t i s m o , que , 
c o n u n a fuerza de v o l u n t a d e n v i d i a -
ble , h a n a l canzado , a acos ta de g r a n 
des sac r i f i c ios , los p r i m e r o s puestos. 
N o son profes iona les ; unos e s tud ian 
su c a r r e r a , o t r o s son empleados , h a y 
q u i e n es c o m p a ñ e r o p e r i t í s i m o en l a 
prensa d e p o r t i v a ; n i n g u n o de ellos 
v i v e de l spor t . 
E n los j u e g o s o l í m p i c o s m u n d i a l e s 
no se a d m i t e u n solo c o r r e d o r , sal ta-
d o r , l anzado r , nadador , b o x e a d o r o l u 
c h a d o r que h a y a ob ten ido r e t r i b u c i ó n 
a l g u n a en m e t á l i c o . L a m a y o r g l o r i a 
de las o l i m p i a d a s es conse rva r en nues-
t ros t i empos la pureza de l amateur 
(af ic ionado) . Es tos a m a t e u r s que ma-
ñ a n a h a r á n sus demos t rac iones en e l 
he rmoso C a m p o de S p o r t del Sa rd i -
n e r o , v i e n e n c o n pe rmiso de sus jefes, 
con l i c e n c i a t e m p o r a l o t ros y a l g u n o s 
p a g á n d o s e e l los m i s m o s los gas tos 
de v i a j e . 
¿ S e qu ie re m a y o r v i r tuos i smo? 
D e c i d m e s i no es esto a d m i r a b l e . 
eb. R U E ; B L . O O Aña T A B R O 
¿ D e q u é a r t i s t a s me p o d r i á i s c o n t a r 
a l g o parecido? 
H e a q u í l as g randes v i r t u d e s del 
a t l e t i smo y de l o l i m p i s m o p u r o s . 
Y a que e s t á sobre e l tapete l a cues-
t i ó n o l í m p i c a , v o y a copiar e l p r o g r a 
ma de L a O l i m p i a d a A r a g o n e s a . 
E l d i a 19 d e s c o r r i e n t e , y o r g a n i z a d a 
por l a Sociedad G i m n á s t i c a de Z a r a -
goza , -se c e l e b r a r á esta fiesta en t r e las 
p r ó x i m a s d e l P i l a r . 
L a s p ruebas s e r á n las s igu ien tes : 
Sal tos de l o n g i t u d c o n i m p u l s o . 
Sal tos de a l t u r a con i m p u l s o . 
Sal tos de a l t u r a con p é r t i g a . 
C a r r e r a a pie de v e l o c i d a d (100 me-
t ros ) . 
C a r r e r a a pie (por equipos) . 
L a n z a m i e n t o d e l disco. 
L u c h a g r e c o r r o m a n a : c a t e g o r í a s has-
ta 60 k i l o s y de el los en ade lan te . 
L a n z a m i e n t o de l a b a r r a ( rese rvada 
a los a f ic ionados de Z a r a g o z a ) . 
P o d r á n t o m a r p a r t e en las c i tadas 
p ruebas cuantos af ic ionados l o desea-
r a n , m a y o r e s de qu ince a ñ o s . 
E n poco d i f i e re este p r o g r a m a del 
que ha f o r m a d o C a m p o s de S p o r t de l 
S a r d i n e r o p a r a m a ñ a n a , a las t res y 
m e d i a de la t a rde . 
L a c a r r e r a de 5.000 m e t r o s de m a ñ a -
na se puede c o n s i d e r a r como u n acto 
d e p o r t i v o de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
c i a . 
T o d o C a t a l u ñ a a d m i r a con entusias-
mo s in i g u a l a su m e j o r e i n v e n c i b l e 
c o r r e d o r n a c i o n a l , Pedro P r a t . 
G u i p ú z c o a y E í b a r , p r i n c i p a l m e n t e , 
hacen l o p r o p i o c o n Ped ro A r á m b e r r i , 
B i l b a o con L a g o y San M i g u e l . 
¿ C a b e l u c h a m á s in teresante? 
L o s t res r ep resen tan te s d e l C l u b 
B a r c e l o n a son los s igu ien tes : Pedro 
P r a t , c a m p e ó n de C a t a l u ñ a en car re -
ras a pie de m e d i o fondo y g r a n fon-
do, o sea, has ta 42 k i l ó m e t r o s , d i s tan-
cia en que se c o r r e l a h i s t ó r i c a c a r r e r a 
l l a m a d a de M a r a t h ó n . 
J a i m e V i d a l , c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , 
de la c a r r e r a de 110 m e t r o s con va l l a s 
y buen c o r r e d o r de c ien m e t r o s lisos, 
400 y sal tos de a l t u r a , l o n g i t u d y 
t r i p l e s a l to . D e f e n s o r d e l « C h a l l e n g e 
A l e l l a » , 1914 y 1915. 
J o s é C a s t a ñ e d o , defensor de l a mis -
m a Copa , 1913 y 1914. Es te , c o m o es 
sabido, es pa isano nues t ro , a n t i g u o co-
r r e d o r , s a l t ador de p é r t i g a y no tab le 
l anzador ; f o r m a , c o n V i d a l , la pare ja 
m e j o r de a t le tas d e l f amoso J . C . Ba r -
ce lona , que cuen ta c o n 1.500 socios. 
E n e l l a n z a m i e n t o de l a j a v e l i n a 
( Jave lo t ) , a n t i g u a a r m a de g u e r r a , po-
see e l record de E s p a ñ a c o n 34 m e t r o s 
65 c e n t í m e t r o s , es tab lec ido el 5 de j u -
l i o en el g r a n concurso o l í m p i c o de l 
S i n d i c a t o de pe r iod i s t a s d e p o r t i v o s . 
Puede c o m p e t i r c o n los me jo res l anza 
dores por tugueses , f ranceses y belgas , 
y en esta p r u e b a es una r e v e l a c i ó n 
o l í m p i c a , pues, a l i g u a l que P r a t , son 
p robab les cand ida tos e s p a ñ o l e s a los 
juegos o l í m p i c o s de todo e l m u n d o , 
que e s t á n acordados p a r a 1916. 
D E B R O V I L L A R D . 
Cic l i smo . 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á l a 
c a r r e r a c i c l i s t a C a m p e o n a t o p r o v i n -
c i a l p a r a 1914 que t iene o r g a n i z a d a la 
U n i ó n C i c l i s t a S a n t a n d e r i n a . 
L a sa l ida se e f e c t u a r á desde l a A v e -
n i d a de A l f o n s o X I I I , a las c u a t r o en 
pun to de la t a r d e . 
E l r e c o r r i d o es S a n t a n d e r - T o r r e l a -
vega-San tander . 
SUCESOS DE fl^ER 
Accidentes del t r aba jo . 
T r a b a j a n d o en el v a p o r de pesca 
« N u e s t r a S e ñ o r a de l a P a z » , t u v o la 
desgrac ia de causarse her idas con tu -
sas en los dedos med io y a n u l a r de l a 
m a n o i z q u i e r d a e l pescador San tos 
Gotero , de v e i n t i d ó s a ñ o s . 
* * * 
E n l a c e n t r a l e l é c t r i c a de Ca jo , C i -
p r i a n o B á r c e n a , de c u a r e n t a y dos 
a ñ o s , se p r o d u j o u n a h e r i d a con tusa 
en e l dedo m e d i o de l a m a n o i z q u i e r d a . 
« * « 
A n t o n i o G o n z á l e z , de diez y seis 
a ñ o s , o p e r a r i o de l a f á b r i c a de j abones 
de San ta L u c í a , se inf i r ió una h e r i d a 
con tu sa en l a c a r a p a l m a r de l a m a n o 
de recha y o t r a en e l dedo m e ñ i q u e . 
* « * 
E n e l t a l l e r de f u n d i c i ó n del s e ñ o r 
C o r c h o , en l a R e y e r t a , el m o l d e a d o r 
J o s é G u t i é r r e z , de v e i n t i o c h o a ñ o s , se 
c a u s ó u n a h e r i d a a v u l s i v a , con p é r d i 
d ida de m e d i a f a l ange , en e l dedo me 
d io de l a m a n o i z q u i e r d a . 
M o r d i s c o y pedrada . 
L o s muchachos F r a n c i s c o V e r d u g o , 
de ca to r ce a ñ o s , y J o s é M a y o r a , de 
doce, se e n r e d a r o n a p u ñ e t a z o s en e l 
b a r r i o de l a R e y e r t a , r e su l t ando el 
V e r d u g o c o n u n a h e r i d a con tusa en la 
r e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a y con ex t en -
sas r o z a d u r a s en el b r azo derecho , que 
le p r o d u j o M a y o r a de u n m o r d i s c o y 
u n a pedrada . 
E n l a c u e s t i ó n parece ser que t a m -
b i é n i n t e r v i n o e l padre de F r a n c i s c o 
V e r d u g o , q u i e n , s e g ú n mani fes tac io -
nes de l M a y o r a , le p e g ó unos cuan tos 
palos, aunque s ó l o le f u é ap rec i ada en 
la Casa de S o c o r r o , donde los dos m u -
chachos p a s a r o n a cu ra r se , u n a con tu -
s i ó n con equ imos i s en l a r e g i ó n g l ú t e a 
i z q u i e r d a . 
E s c á n d a l o y desobediencia. 
Poco d e s p u é s de las once de l a no 
che, y en u n es tab lec imien to de bebi -
das de la ca l le d e l A r r a b a l , se p r o m o -
v ió un g r a n e s c á n d a l o en t r e los her-
manos M a n u e l , A l b e r t o y D á m a s o V i 
Ha G ó m e z , de ve in t i s i e t e , v e i n t i t r é s y 
diez y ocho a ñ o s de edad , r espec t iva -
mente , y o t ros t r es i n d i v i d u o s , ca r re -
te ros de of ic io , que en e l es tab lec imien-
to e n t r a r o n a tomarse unas copas. 
N o se sabe por q u é , los seis i n d i v i -
duos se e n r e d a r o n a p u ñ e t a z o s , no pu-
d i é n d o l o s r e d u c i r a l a obed ienc ia el 
g u a r d i a de s e r v i c i o en aque l l a ca l l e , 
F e l i p e D u r á n , que l l a m ó en su a u x i l i o 
a sus c o m p a ñ e r o s J u a n M u ñ o z y V í c -
t o r Pe ra l . 
L o s agentes d e t u v i e r o n a los t res 
he rmanos , que se negaban a ser con-
ducidos a l p r i n c i p a l , t en iendo que He 
v a r i o s a v i v a fuerza . 
A l l l e g a r a j a s of icinas de l a G u a r d i a , 
los h e r m a n o s se n e g a r o n t e r m i n a n t e 
men te a dar sus n o m b r e s , y a l p re ten -
der e n c e r r a r l o s en la p r e v e n c i ó n , se re-
s i s t i e ron , dando voces d e m a n d a n d o au-
x i l i o y a b a l a n z á n d o s e sobre los agen-
tes m u n i c i p a l e s . 
U n o de é s t o s t u v o que ser c u r a d o en 
la Casa de S o c o r r o de u n a e r o s i ó n p o i ; 
m o r d e d u r a en el dedo m e ñ i q u e de l a 
m a n o i z q u i e r d a , q u e j á n d o s e a d e m á s de 
un fuer te d o l o r ' e n e l costado derecho. 
F r e n t e a l A y u n t a m i e n t o se r e u n i ó un 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , cos tando a los 
g u a r d i a s bas tan te t r a b a j o el a p l a c a r 
las i r a s de los enfurec idos h e r m a n o s 
M a n u e l , A l b e r t o y D á m a s o V i l l a G ó -
mez . 
L o s t res q u e d a r o n e n c e r r a d o s . 
Casa de S o c o r r o . 
A d e m á s de los lesionados an t e r io re s , 
en la Casa de S o c o r r o f u e r o n asis-
t idos : 
C o n c e p c i ó n J a u r e g u í z a r , de v e i n t i -
c u a t r o a ñ o s , de h e r i d a inc i sa en e l 
dedo med io de la m a n o i z q u i e r d a , que 
se c a u s ó con u n h a c h a , es tando par-
t i endo l e ñ a . 
E d u a r d o Espe jo , de diez y seis a ñ o s , 
de h e r i d a con tusa y pene t r an t e en e l 
lab io i n f e r i o r y h e r i d a con tusa en l a 
r e g i ó n m e n t o n i a n a , que se p r o d u j o por 
efecto de u n a c a í d a . 
A n t o n i o P é r e z , de doce a ñ o s , de l a 
e x t r a c c i ó n de u n anzue lo de l dedo me-
d io de l a m a n o de recha . 
M a r í a G a r c í a , de t r e i n t a a ñ o s , de 
e x t r a c c i ó n de u n a a s t i l l a de l dedo i n d i 
ce de l a m a n o i z q u i e r d a . 
L e o n c i o G o n z á l e z , de c u a r e n t a y c i n -
co a ñ o s , de he r idas contusas en los de-
dos m e d i o é í n d i c e de l a m a n o iz-
q u i e r d a . 
G a s p a r M ú g i c a , de n u e v e a ñ o s , de 
c o n t u s i ó n en e l dedo m e d i o de l a m a n o 
i z q u i e r d a . 
P a u l i n o M o n t e s , de doce a ñ o s , de l a 
f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a , p o r 
efecto de u n a c a í d a que s u f r i ó en l a v í a 
p ú b l i a; é 
I lde fonso D i g ó n L a m a d r i d , de t r e i n -
ta y seis a ñ o s , de una g r a n c o n t u s i ó n 
en el o jo derecho , que le c a u s ó de u n 
p u ñ e t a z o J u a n V a l l e , a l a b a n d o n a r por 
l a t a r d e el t r a b a j o en l a A v e n i d a de la 
R e i n a V i c t o r i a . 
INSPECCION DE VIMUNCIA 
T e r e s a R o c h a y Q u i n t a n a , de cua-
r e n t a y t res a ñ o s de edad , d u e ñ a de un 
e s t ab lec imien to s i to en el b a r r i o de l a 
R e y e r t a ( P e ñ a c a s t i l l o ) , ha denunc iado 
en esta J e f a t u r a que , a las seis y cua 
r e n t a y c inco de l a t a rde , dos i n d i v i -
duos desconocidos l a su s t r a j e ron 10 pe-
setas de l c a j ó n del m o s t r a d o r . 
Interesante. 
O r t o p é d i c o Hern ió log ro en Santander . 
E l a u x i l i a r t é c n i c o del reputado o r t o p é -
dico de M a d r i d don J e r ó n i m o F a r r é Ga-
tnel l , r e c i b i r á consultas en S a n t a n d e r , 
tono el d í a 7 y la m a ñ a n a del 8 del actual 
mes de octubre, de once a una y de tres a 
seis, en el H O T E L D E L A V I U D A D E MA-
RONO, para los que padezcan de HER-
N I A S (quebraduras), desviaciones del es-
pinazo, C O X A L G I A S , p a r á l i s i s i n f an t i l de 
las piernas, desviaciones de las rodi l las , 
corvaduras de la t ib ia , pies equinus, va-
rus y valgas , tarsa lgia de los adolescen-
tes o pie plano doloroso, abul tamiento del 
vientre , descensos de l a matr iz , etc., que 
deseen someterse a l m é t o d o especial e i n -
fal ible de dicho afamado autor, dis t in-
tos de cuantos otros se conocen y procla-
mado como el ú n i c o c ient í f ico por todas 
las eminencias m é d i c a s . Con su sistema se 
dominan todas las H E R N I A S , por an t i -
guas y voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea él 
sitio de la amputac ión . 
No admi te encargo de aparato a lguno 
sin la p r e s e n t a c i ó n personal del paciente. 
Enviaremos gra t i s a quien lo solicite 
nuestra interesante obra de 290 p á g i n a s , 
t i t u l ada Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
E n Madr id , en su Gabinete O r t o p é d i c o , 
Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 37, p r a l . 
Noticias sueltas. 
Sal de T o r r e v i e j a . 
Se espera en los p r i m e r o s d í a s de l 
presente mes e l v a p o r B a s d n , c o n car-
g a m e n t o de sa l dob le , t r i t u r a d a , m u y 
b lanca y o t ras m a r c a s , pa ra d o n A l -
v a r o F l ó r e z - E s t r a d a . v 
A s o c i a c i ó n de genera l de Dependientes. 
Se c o n v o c a a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a , pa ra h o y s á b a d o , a las d iez de 
la noche , en e l d o m i c i l i o de l a A s o c i a -
c i ó n de Modi s t a s , C o m p a ñ í a , 2, 1.°, y 
en l a que se l o m a r á n acuerdos c o n e l 
n ú m e r o de socios que as is tan po r ser 
segunda c o n v o c a t o r i a . — d i r e c t i v a . 
Ateneo de Santander . 
H o y s á b a d o , a las siete de l a t a r d e , 
se r e u n i r á l a S e c c i ó n de Cienc ias Po-
l í t i c o M o r a l e s , debiendo as i s t i r los so-
cios y a in sc r i p to s y pud i endo concu-
r r i r los que deseen inscribí 
per tenecer a l a c i t ada SecciónrSe 
* * * 
M a ñ a n a d o m i n g o , a las sei* 
de l a t a rde , d a r á u n a c o n f e r í 
G o n z a l o C e d r ú n de la P e d r a i a ^ C 
l i a n d o e l t ema . E l s e r v i a o ^ ¡ ¡ ^ 
mo f u n c i ó n p ú b l i c a . Uikr. 
Observatorio Meteorológico dej jfls[ 
D í a 2 de septiembre de 
B a r ó m e t r o a O0 
Tempera tu ra a l s o l . . . 
Idem a l a s o m b r a . . . . . 
Humedad r e l a t i v a . . . . 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 




Llana. Tempera tura m á x i m a , al sol 97 • 
Idem i d . , a l a sombra, 23,3 ' |4 
Idem m í n i m a , 13,9 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde ka 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
E v a p o r a c i ó n en e l mismo tierup0 j 
M o v i m i e n t o d e m o g r á t l c o 
D I S T R I T O D E L E S T > 
D í a 2 1 E 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 3; 
De func iones : C a r m e n Secano P ? ^ 
de 16 a ñ o s ; T e t u á n , Casa Amai f ' í 
8, ba jo . 
J o a q u í n P in i l l a C á m a r a , de M, ; , 1 
San ta L u c í a , 12. oyam 
E m i l i o L a s t r a T o c a , de 4» 
M o n t e , b a r r i o B o l a d o , 21, 1 <> aiÍ!Js 
J o s é Z a r a t e O r t e g a , de 69 a iw . . 
c i l l e ro , 2 3 , 3 . ° ^ A r 
D I S T R I T O D E L O E S T P 
D í a 2 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , l;hembrao 
De func iones : M a n a Angeles 0 •'] 
G a r c í a , de dos meses; Casa d e p í f 
s i t o s . ! 
F r a n c i s c o A b a d Toca , de 
Becedo, 3, 5 .° 
I s i d o r a S a n E m e t e r i o , de finI 
H o s p i t a l . I 
60 
El Semina r io de Corbán. 
E l d í a 5 d e l c o r r i e n t e , a l'-sdiiJ 
med ia de la m a ñ a n a , se celebrará 
toda s o l e m n i d a d l a apertura del r 
vo r u r s o a c a d é m i c o en el Semiir 
C o n c i l i a r de S a n t a Catalina, en r J 
A g r a d e c e m o s l a atenta íiivita^l 
que nos h a n e n v i a d o el rector y p 
sores del S e m i n a r i o . 
B S P B C T A G U I J O S 
S A L O N P R A D E R A . — A lassietei 
U t a r d e y diez de l a noche, seccional 
comple tas de c ine y v a r i e t é s . Grandi; 
so é x i t o de los notables artistas ¡L 
quel M e l l e r y T r í o L a r a , que caraba! 
r á n c o m p l e t a m e n t e de repertorio. 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y SÉ 
do, s e c c i ó n c o n t i n u a desde las seis] 
m e d i a . 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o . L a notabilisil 
m a y sensac ional p e l í c u l a , la primerJ 
en su g é n e r o , de 3.000 metros, enCÍDM 
par les , d e n o m i n a d a « E n t r e horabresjl 
fieras». ¡ 
D e l a a c r e d i t a d í s i m a marca Cioesj! 
una , s in d i spu ta , de las m á s bellaspr¿[ 
ducc iones de l a c i n e m a t o g r a f í a en ge] 
n e r a l . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; general, O.PO. 
C A F E C A N T A B R O . - «Salusrá 
padece d e l r e u m a » (dos panes). 
C o n c i e r t o po r e l cuarteto Chassin, 
las dos de l a t a r d e y diez de laaoclie,| 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABBO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposicidn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Reeoletos. núm. 3 
TALLERES DH SAN MARTIN.—Turbinal h id r áu l i c a s .—Turb ina s "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta p res ión para grandes saltos.—Turbión s 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones e léc t r icas con r egu lac ión au tomát i ca de prec is ión .—Bombas .—Bombas centr í fo as para r iego.—Calderer ía grueaí,-| 
M a q u i n a r í a en general.—Construcciones y repa rac ión de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y f e r r o c a r r i l e t , — P u e n t e s . — J e p ó s i t o s . — A r m a d u r a s para constraf. 
cienes.—Castilletes-—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Tratumisiones de movimien to .—Pieza» de forja. 
TALLKRBS DB LA RBYHRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalterla de b a ñ e r a s y ot ro i aparatos •an i ta r ios .—Fundic ión de hierro en general de toda .-Vaso de pieíAsiíl 
mecán ica y para construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t ica , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas pa r t i cu l a r e s„ho t e l e s y comunidades.—Termosifones para ca l e fa : c ión de agua jpor circaW' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cal iente .=Aparatos h ídro terápicos para Balnearios.—Grifos, v á l v u l a s y llaves de couas clases para agua y vapj' f 
Fund ic ión de bronces en piezas de m a q u i n a r í a y a r t í i t i c a .—Calde re r í a de cobre ,—Cer ra je r í a a r t í s t i c a .—Repa rac ión de au tomóvi les .—Bombas á mano y mecánicas.-w 
l?nes de viento ,—Ins ta lac ión y dis t r ibución de agua.—Cuartos de baño .—Inodoros .—Lavabos .—Bide te .—Cis te rnas .—Accesor ios de toilette.—Azulejos finos extraa|eroi 
blancos y en co lo r ,—Tuber ías .—Meta les .—Maquinar i a y herramientas para la industria mecán ica .—Acceso res y monteeargas a léc t r icos , 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO P R E S H P T T R S T O 
F » O R 1^1 iV DB> r V 1 ̂ A l r»0KA.I>A 
: •• : U a s o b e r b i a r e b a j a de p p e e i o s q u e todos l o s a ñ o s por e s t a 
é p o e a a e o s t u m b r a a h a e e p e l A l m a c é n d e T e j i d o s y S a s t r e r í a La Villa de Madrid 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » 0,20 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 * 
Colchas » 3,50 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par— » 1 
Delantales batista, encajes preciosos. * 1,10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve BrTr,— % : ; : — . -PUERTA LA SIERRA--
, ( . , N^NN P R E C I O FIJO.—No se d a n m u e s t r a s . — V i s i t a r los escaparates. ^ | ^ , . 1 . n x 
a una y de tres a siete. 1 (esquina a Juan de Herrera)-
I S P A N 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , NUM. 
T O M A R L O Ü i £ M P ^ £ O E 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
Vinoa, UcorOB y agníitdientt-B.—Vencaa por ;waayot y aftenoív 
GavoB '.—-Heíu4n Cortés, 6. Teléfono 828 
-Sucesor da Josa Picklo 
GDAUDIO GOMEZ F O T Ó G R A F O 
[palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
B O D E G A S D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB LA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
Marca eoocedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 8l-*(intander 
V I N O S FINOS» D E RIOJA 
\ QO t into S. José las 12 billas, 4 ptaa. 
10 t into S. j ac in to , las 12 „ 5 „ 
• ino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vmo tinto S, Ednardo, las 12 „ 14 „ 
Vino t imo cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Chutara de vino en earrafnnes. . . 6 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanoo S. Fernando, Us 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo , las 12 „ 8 „ 
Por cada botella »o cargan 0.25 cént imos; 
que se r e i n t e g r a r á n á su devolución . 
Rstos precios «on sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depósi to en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, í c s t aur&nts > 




r ibles a los 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de l a i mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y d e m á s comercios.—Despa-
cho. Velasco, 5 y H e r n á n C o r t é s , S. 
Caves espagnoles. 
ülnoslflnos de mesa. Cbampaone " león d i a n d ó o " 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
;; Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 ¡: 
Ostras h ig iénicas 
de la C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander . 
Depuradas por e s t a b u l a c i ó n , 0,50, ü,T'), 1, 
1,25 y 1,75 docena. 
Depós i to : I D E A L D R I N K , Muelle , 8, te-
léfono 552. 
Parió Iruleta y Ceinp. (S. en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , PjRO 
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S . - T e l é -
fono 463 — W ü d - R á s . núm. 2 
Se venden S ' ^ r S ? . , 
^ POR U k T I M O 




car,  dentro del radio 
de la p o b l a c i ó n y a pocos metros del t r a n - ' 
v í a y carretera,. I n f o r m a r á n en esta Ad-1 
m i m s t r a c i ó n . E S C O B A R L O P E Z 
Restaurant E L CINIil 
de Pedro G ó m e z Fernándíi| 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a pob lac ión . Servicio^ 
car ta y por cubiertos. Servicio « F J 
para banquetes, bodas y lunens. j 
moderados. Habitaciones. p •¡J 
PLATO DKL D i á : Crepinetas a la 
Age 
Talleres especiales para la con8tri(iejjj 
de bragueros, pierntis y br^z03.?,,#:.| 
les; aparatos para corregir Jy^fíl 
nes espino-dorsales (corsés), roaiua8. | 
equinos; cabestrillos y muletas. 
eBRCÍH ÍPTICO-San FraoclM^ 
Convalecientes 
Anémicos 
* * * V I N O 
del Dr. Aristegüi 
Jefe del Laboratorio Manicipa' de ^ 
Magníficos resultados ^ 




cer a sus wom 
en general s ;u U N I C O eB* M u uiNiv.-y, ^ . i i e "e,̂  
SASTRERIA MODERNA, ca¡.iudí^ 
Francisco, n ú m e r o 33, de es5Dero6 J,;., 
e x p o s i c i ó n permanente de c0l]ieil 
cios y esmerado servicio en 
de toda clase de VTen^^^^0¡ 
A NUESTROS S U S C R ^ / i 
Si alguno de nuestros 
de la capital como de i a p r ^ 
biera el periódico con la êbl ¡.¡¡(^ , 
dad, le rogamos lo haga 




Efe. R i y E B L ^ O O A P Q T A B R © 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero 
Despacho: A m ó s de E s c a l a n t e , 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes , 1 2 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
gl dia 19 te ostubre saldrá de Santaader el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
aamitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
^Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D OSC I EN TA S T R E I N T A Y CINCO O N C E de 
j uestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinadón con el ferrocarril- D O S C I E N T A S 
SETENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
He gastos de desembarque. 
para Veraeruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L J l A U L T I M O 
E l 31 de noviembre, a las once de la mafiana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
REINA Y I C T O B I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moutevidoo y Buenos Aires. 
Precio do^de Saataadnr basta Montevideo y Buenos Aires, doscú 
cuenta pesetas, incluso loa impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Hneva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A M E S 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pe îro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lof impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Coasignatarios en Santaader, señores 
HUOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 , telefono n ú m . 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA m S A T L A N T I C H 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea deNew-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30. para N e w - Y o r k , Habana, Veraeruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el J ) 
de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampi -
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná . C a r ú p a n o , I n n i 
dad y puertos del Pacífico. 
- Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C o r u ñ a , 
Vigo, Lisboa, Cádiz , Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero. 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mavo, 24 Jumo, ^2 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-baid, 
Suez, Colombo, 8ingapore, l i o lio y Manila. Salidas de Mani la cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l . 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Ládiz . 
Lisboa, Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austra l ia . 
Linea de íemando-Póo 
\ Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 4, 
de Cádiz el 7. para T á n g e r , Casablanca. Mazagán , Las Palmas, Santa Cruz de 1 ene-
ufe, Santa Cruz de la P a l m i y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. .Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Pen ínsu l a 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
\ Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el ^ de Gii ,0" ^ C . 0 " 1 1 8 ^ . ^ ' 
de Vigo el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río J/.ae,ro; 1^üntevjJe° / 
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 1G para Montevideo, 
Santos, R ío Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo , Coruña , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y Puasajero,^ 9uíe-
nes !a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. ^ 
También se adn-ite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por lincas i egulares. 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur ís imo de esen-
C1a de anís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
S O T A L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
vei ta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía . # 
S E R V I C I O D É T R E N 
SANTANDER-MADRID 
Rápido ,—Sal ída de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida do Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos tronos sa ld rán de Santander los l u -
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
y martas, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: a las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á las 17,80 para llegar & 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Saiiiandor; ¿ los 7,28 
para llegar á Madrid: á iaa 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para l l e g a r á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t r anv ías .—Sal idas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 rospootivamente. 
Salidas de Bárcena : á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santandar .~A las 7,40.9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar A Santander"á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á L i é r g a n e s . — A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 16,50 y 19,45. 
De L ié rganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19.15. 
7,25 
6,80 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santaader á las 9,30 y 17r para 
llegar á Castro Urdmles á las 15 y 20,43. 
Salida do Castxo U r d í a l e s á las 7,35 para 
Hogar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander & Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Hantander.—A las 
10,40, 14,83 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salid*f de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas ¿ Santander: ¿ las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A S A L 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
.Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos) ' 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
Do Somo para P e d r e ñ a y Santander: 
las 8 y 9. 
Do Santander para P e d r e ñ a y Somo; á las 
12,30 v 15 
a Cuanta fatiga!! i 
¡¡ Cuanta molestia!! 
le acarrea el Llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p a g a n d a . 
y pensar que pormediacion dela/¡éencia Internacional de Anuncios 
( R a m b l a d e l C e n t r o ¿ 5 p m 
podría V.eacontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida V! sus tarifas. ' 
— AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
(loches dispuestos para entrega inmediata. 
S A N í F A N D E H 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y t r anv ía s á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado 
Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empresas de navegac ión nacionales y extranieras. Doola-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués , 
Carbones do vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta lú rg i -
cos y aomést ioos. 
H á g a n s e los pedidos á la 
Pe'ayo, 5, bis Barcelona, ó á aas agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topeto, Alfonso X í i . 
16,—SANTANDER, señores Hijos do Arngel Pérez y Compañía - -GIJON y A V I L E S 
agentes de la US dedaa f u l l e r a E s p a ñ o l a " . - V A L E N C I A , don Rafael Toral . 
Para otros m í .rmes y preoioii dirigirgo á las oficinas de ia 
Sociedad Hullera Española^-BARCELOlSrA 
ttflPOHES^GOHHEOS ESPf lBOIiES 
D E L A 
GOMPJINIA TRflSf lTI i f l l íTIGI 
VIAJE EXTRA0RDINA1U0 A LA HABANA 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjSÍO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
D E 
Servicio de toda clase de entierros.—(jrac surtido en a t aúdes , fére t ros y co-
onas,—Espeoialida d en ARCAS MOBT-ÍTORIAS de gran lujo. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NIJM. 2 2 . - T e l é f o n o n ú m . 481 
O E I T T 3 . 0 B E C O L G O A C I O S T E S 
B E f l l T O P E R l i l A V É L E Z A l q u i l e r de pisos y h a b i t a c i ó n e« 
Ütalao l«gsi izÁdo en S A O t a n d e f . M C a l l » del Peso, l.«Teiéfooo 756 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardineros y mozos de labranza, 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, n i ñ e r a s , sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se bacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madr id , Se reciben encargos de lecbe de burrs. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜIÍNAKIA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Construcción y reparac ión de ied i s» claiset —Reparac ión de automóvil os. 
Mater ia l de cemento y amianto, en pizarra» y plancbas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, oto. 
Evi ta las humedades, os incombustible y eterno. 
Material A L P H A , sin a lqu i t r án , y ca r tón -cue ro arenado para cubiertas eco-
nómicas . 
Proporcionamos ca tá logos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R, M I Q U E L A R E N A É H I J O ( in -
geniero), calle Mar t i l lo , esquina á Podrueca. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia , 16. T e l é f o n o 5 0 3 — Remedios , 2 . T e l é f o n o 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 * 
» » cok » 2 ,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de S a n t a n d e r » , Blanca, 1. Teléfono 90, 
«La Pe r l a» , Amós de Escalante, 2, Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercanc í a . 
FARMACIA JIMENEZ 
Vacunas, tuberculinaa y sueros instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas; S O I P C ^ R L - inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua deutiJada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidades: ̂ Ortopedia. 
laza de k tibertad.-Toiéíoiw núm. 33.-8ANTANDER 
II RÓMULO Y REMO Seleccionada (marca regis t rada) . 
La Manzan i l l a Romana (Rómulo y Remo), tomada d e s p u é s de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café , porque no exc i ta el sistema nervioso, y 
mejor que el t é , porque no debi l i ta . Regula las funciones del e s t ó m a g o y evi ta los 
purgantes . L a manzani l la Romana (Rómulo y Remo) es u n inmejorable antibil ioso. 
De venta en farmacias, d r o g u e r í a s y buenos u l t ramar inos a 
10 céntimos bolsita p a r a 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O , vencidas f á c i l m e n t e . L A S N E U R A L G I A S , 
evitadas. L A B I L I S , desaparece. LOS TRASTORNOS I N T E S T I N A L E S Y E S T R E Ñ I -
M I E N T O se curan con el uso de L a Manzani l la Romana (Rómulo y Remo), m e d i c a c i ó n 
naturalista.—Depositarios: s e ñ o r e s P é r e z M a r t í n y C.a, A l c a l á , 9, M a d r i d . 
Muestras gratis solicitándolas (enviando sello de 0,15 para franqueo) al representante para España 
" Portugal, n. Reyes Moreno, Hilada, S, Madrid. = = = = = = = 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
D E L C O M P . 
O R T O P E D I A SUCURSAL, WAD-EAS, NUM. 3 P I K T Ü R f l S 
el pueblo mm 
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S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . T r i m e s t r e . 
> A ñ o 
P r o v i n c i a . . S e m e s t r e . 
» A ñ o 
E x t r a n j e r o . T r i m e s t r e . 
» A ñ o 
c 
A M A Ñ A N A 
:-¡ S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l o s dos d e l a m a ^ 
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